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ACTUALIDADES 
^Efímera j exigua m a y o r í a . " 
Así c*lificó ayer el señor Lauuza a 
Ja mayoría •conjuncionista. 
l a cual demuestra qu« el Presi-
denta de la Cámara no cree que pueda 
durar mucho la conjunción. 
Puede que esté en lo cierto; pero 
de todas suertes parece más ingenio-
so que prudente eso de lanzar profe-
cías pesimistas desde el alto sitial de 
la Presidencia de la Cámara. 
- Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del Diario de la ^Iardía 
Habana 
Muy señor mío: 
Soy desde hace muchos aüos gran 
admirador de usted y del periódico 
(ius usted tan acertadamente dirige, 
eu particular de sus leídas "Ac tua l i -
dades;"' pero las del sábado no es po-
sible que ningún español que sienta 
algo las deje pasar desapercibidas, 
«1 declararse usted partidario de los 
Estados Unidos invocando su Raza y 
bu Religión— le advierto que soy ca-
tólico. 
Pero, ¿tuvieron ellos alguna con-
sideración con la pobre España el 98? 
"Usted mismo señor Rivero se acuerda 
del "Maine" y ante aquel inicuo atro-
Ipello ningún español debe demostrar 
sus simpatías por quienes pasaron por 
ÉBcima de todos los derechos. 
No le molesto más y tenga en cuen-
ta que es la primera vez que me dirijo 
a usted a pesar de llevar muchos años 
leyendo el Diario de la Marina. 
Haga usted el uso que tenga por 
conveniente de esta carta. No es mi 
intención que se publique, pero sí de-
seara un comentario de una pluma tan 
brillante como la de usted. 
Vn suscriptor de Pinar del Rm. 
' A pesar de la intención del comuni-
cante y de tratarse de un anónimo, he-
mos creído conveniente publicar ín-
tegra, la carta que preoede, porque 
ella, a pesar de ser una obra indivi-
dual, quizá represente un estado de 
ánimo muy generalizado entre el 
elemento español. 
Y aihora contestemos al ' 'Suscrip-
tor de Pinar del R í o , " no con la br i -
llante pluma que él generosamente 
nos adjudica, sino con la modesta que 
solemos emplear para hablar con cla-
ridad y de manera sintética a nues-
tros lectores. 
Es verdad, también nosotros nos 
hemos acordado del " M a i n e ; " pero 
fué para indicar que la injusta gue-
r ra declarada a España el 98 debióse 
más a la seguridad que tenían todos 
los americanos de aplastar con su fuer-
za y sin peligro alguno a la mal pre-
parada España , que a la indignación 
que les produjera aquel supuesto cri-
men que ellos creían realizado por 
España en la bahía de la Habana. 
Y para demostrarlo preguntábamos, 
si mal no recordamos: ¿Ocurrir ía aho-
ra lo mismo, se oiría resonar otra vez 
del uno al otro extremo de la Gran 
República el fatídico grito de Re-
meniher "Ma ine , " si en uno de lo?, 
puertos japoneses volase un acoraza-
do americano? 
Pero después, acordándonos de que 
somos blancos y de que somos eristia-
nos, a lo que hubiéramos podido yñ.i-
d i r que ya han pasado varios años •,li'>-
de aquella irremediable inju.stii ia y 
que los Estados Unidos, ya porque co-
nozcan hoy mejor que entonces a Es-
paña, cuya historia gloriosísima han 
tenido que estudiar para poder go-
bernar con acierto los pueblos y paí-
ses que al terminar la contienda se 
adjudicaron, ya porque se hallen más 
o menos arrepentidos de aquellas pa-
sadas violencias, hace ya tiempo que 
vienen procurando estrechar relacio-
nes con España y que ésta, siempre 
generosa, no guarda n ingún rencor 
a su implacable enemigo; acordándo-
nos, repetimos, de todo esto y de otras 
muchas cosas que por no ser prolijos 
nos callamos, apuntamos la idea de 
que en caso de guerra entre los Esta-
dos Unidos y el -Tapón desearíamos el 
triunfo de los primeros. 
¿Y cómo podríamos pensar ni sen-
t i r de otra suerte sin olvidarnos por 
e'ompleto de los deberes que nos im-
ponen nuestra religión y nuestra raza? 
¿Acaso por vengar injurias ya vie-
jas podríamos celebrar que el Desti-
no franquease las puertas de América 
y después las de Europa a esa raza 
amarilla que tan invasora y ambiciosa 
se presenta desde que logró aplastar 
a los ejércitos y a las escuadras ru-
sas en victorias por nadie esperadas y 
por siempre memorables? 
Entonces no debieron nuestros pa-
dres habernos enseñado a maldecir 
la memoria de aquel Conde Don -lu-
lián que. por vengar a La Cava, permi-
tió que los sari-a ceños invadieran a 
España. 
Píciim'ii en ello nuestro comunican-
te y cuantos i'omo él discurran. 
P a n no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
G A D A U N O 
E N S U P U E S T O 
Con este t í tulo ha publicado un ar-
tículo nuestro estimado colega el 
Afinador Comercial, haciendo atima-
das consideraciones acerca de lo que 
representan y significan la produc-
ción y el comercio en las naciones mo-
dernas, y singularmente de su fuerza, 
arraigo y valimiento en Cuba. 
Complácese el Avisador viendo que 
las actuaciones judiciales incoadas 
con motivo de los fraudes a la Adua-
na " v a tomando un cariz más apaci-
ble por lo que a las supuestas respon-
sabilidades de los comerciantes se re-
fe r í a , " y de que " l a justa actuación 
del juzgado haya esclarecido las som-
bras que como terrible amenaza pare-
cían envolver a entidades mercantiles 
que son honra de nuestro comercio;" 
y después de exponer que lejos de 
combatir esa fuerza, que es la que 
principalmente acumula los recursos 
en las áreas del Tesoro, es el deber 
primero de la administración pública 
estimitiár y favorecer a las clases pro-
ductoras, hárese el eolega eco del ru-
mor, a nuestro juieio infundado, de 
que hay. elementos de la situación que 
va a inaugurarse el próximo 20 de 
Mayo, que se proponen adoptar res-
pecto a dichas clases una actitud de 
severidad y desconfianza. 
He aquí sobre este extremo algunas 
de las manifestaciones del Avisador: 
Y conste que no decimos esto a hu-
mo de pajas, sino impresionados por 
versiones que llegan haéta nosotros 
"en relación con los propósitos que 
alientan algunos empleados que se 
proponen tomar parte en la adminis-
traeión venidera, los que suponen ha-
ber resuelto el problema de la piedra 
filosofal albergando la idea de meter 
en un puño al comercio, persiguiéndo-
lo por todos los medios y encontran-
do en cada comerciante un defrauda-
dor deE Estado y un elemento perju-
dicial a la vida de la Repúbl ica : como 
si el fraude que realice pudiera ejecu-
tarse sin que parta la iniciativa del 
propio empleado que traiciona los de-
beres-de su cargo y como si el éxito 
mercantil dependiese del pillaje, sien-
do así que en nada puede hallar el co-
mercio mejores ga ran t í a s que en la 
recta administración, porque, la inmo-
ralidad en las oficinas públicas y en 
sus procedimientos lo único que pro-
porciona es el desequilibrio en la 
competencia mercantil, colocando a 
los unos en situación de inferioridad 
con respecto a los otros, haciendo es-
téril todo intento de lícita competen-
cia : y proporcionando a todos y al 
país en general un estado de pertur-
bación que podrán desearlo quienes 
buscan en la inmoralidad la materia 
prima para comprar chalets ostento-
sos y rodar automóviles y sostener 
queridas, pero que no puede apetecer-
lo quien, como el comerciante, necesi-
ta del orden y de la buena adminis-
tración para la defensa de su capital, 
acumulado por el esfuerzo y la econo-
mía de toda una existencia consagra-
da en el altar del trabajo honrado. 
Nosotros, que ni podemos creer que 
tengan fundamento serio esas versio-
nes ni suponemos que, de ser cierta.s. 
pudieran encontrar eco en los sanos 
cleméntos que vienen a la nueva ad-
ministración, las recogemos sin embar-
go, por la inmensa trascendencia que 
entraña todo lo que se refiera a los 
propósitos de la situación que habrá 
de instaurarse dentro de breve plazo, 
porque si en algo se confirmaran los 
augurios de que hablamos, sería pre-
ciso que quien pueda y quien deba 
explique a la.s elases productoras f l 
fundamento en (pje se apoyan sus pla-
nes desacertados para que ellas pudie-
ran demostrar a quieto eorresnonda lo^ 
peligros que ent rañar ía uña cruzada 
de ' sa clase y para que ellas, en otro 
caso, reuniendo sus fuerzas y haciendt) 
ostensible su poder indiscutible, tomen 
todas aquellas medidas encaminadas i , 
la mayor defensa de sus derechos e in-
tereses. 
Nosotros creemos, como el Avisador 
Comercial, que no tienen fuudamenlo; 
serio esas versiones; primero, porque 
no podemos admitir que fuerzas poM-
tieas que han de buscar naturalmente 
su punto de apoyo en los elementos de 
arraigo, piensen en realizar co«a ál-1 
guna que hostilice la representación 
de la riqueza; después, por el peligro 
que para el afianzamiento en el go-
bierno del partido conservador repre-
sentaría esa política, que sería sencilla-
mente suicida, y finalmente, porque 
va a encontrarse a la cabeza da la ad-
ministración, ocupando la suprema ma-
gistratura del Éstado, un gran pro-
ductor, que por convicción y por in-
terés personal y político ha de estor-
bar todo propósito que tenga por base 
la hostilidad al comercio y la indus-
tria, alentar cuanto favorezca el des-
envolvimiento de la riqueza y mante-
ner y aún acrecentar la influencia de 
elementos que pueden y deben ser ú 
más firme soslén del partido conserva-
dor 
B A T U R R I L L O 
Leído con interés el folleto eu que 
el doctor Jorge L. Dehogues da cuen-
ta de'su visita a los asiles de ciegos y 
sordo-inudos de Europa, advierto la 
convicción por él adquirida ' de que 
donde las profesoras son Hermanas de 
la Caridad, los resultaflos. de la ense-
ñanza son mayores, por lo mismo que 
se trata d¿ criaturas deformadas, im 
perfectas o víctimas de causales atá-
vi.-as. 
Eu Madrid, dice Dehogues, no on^-
tante la competencia del profesorado, 
no se observa la disciplina, y el cui-
dado exquisito,' que en Bruselas, don-
de están encargados de los pequeños, 
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C á t e d r a t í c o de la Universidad 
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NBPTUNO lüa DE 12 a 2, tadoi, 
los días excepto los domingos. Con 
sultas y operaciones en el Hospital 
I Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
, las 7 de la mañana. 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PLR.iXEXTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más rápido y seguro en la cu-
; ración de la gonorrea, blenorragia, (lores 
i blaacaa y de toda clase de flujos por an-
j tiguos que sean. Se garantida no causa 
I estrechez. Cura positivamente. 
, De venta en todas las farmacias. 
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LA CASA OPTICA POK EXCELENCIA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
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Los mejores X A B A C O S son 
los de las marcas {(( 
"DEVESA" 
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DE MURIAS 
En todos ios Depósitos y en ia Fábrica, 
CONSULADO N0 Ol.-Hobana. 
C 1262 26-14 Ab. 
MALETAS OF PIEL SON Y S I * NECESER 
PRECIOSOS ESTUCHES de CUERO con neceser. 
ESPECIAL PARA ROPA DE SEÑORA 
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osos seres todo honda J y todo altrnís-
mo y todo caridad cristiana, esas Her-
]nanitas que, alejadas del mundo y sus 
vanidades, han hecho de la paciencia 
un recurso v de la enseñanza un apos-
tolado. Comprobación hecha sobre el 
terreno, mi admiración por esas san-
tas mujeres que el vulgo necio no 
comprende ni se explica. 
M i ilustrado amigo, examinando esa 
obra generosa do enseñanza de cie-
gos, do estrábicos, de mudos, de he-
miplégicos, pensó en su patria y con-
cibió la hermosa esperanza de ver su 
olla un instituto parecido, donde los 
infelices degonerados se educaran y 
fueran iniciados en medios de vida de-
corosa. La ilusión patriótica ofuse.) 
al doctor Dehogues. Por muchos 
años todavía, los degenerados pedirán 
limosna por nuestras calles, y los mu-
doa y los víctimas de desviaciones pr i -
mitivas serán cargas de la sociedad y 
do sus propias familias. 
( Acaso hay escuelas para todos los 
üííííos cubanos inteligentes? ¿acaso 
aprenden a leer y escribir, no ya en 
él campo, en las ciudades mismas, to-
dos los cubanitos que han nacido y 
se han criado en normal funcionalis-
mo fisiológico? ¿y dónde estarían los 
profesores pacientes y abnegados qué, 
conto on España y Bélgica, enseñaran 
a esos desgraciados aritmética, músi-
ca, labores y gramática? 
¡Poco escándalo so armaría si u t i l i -
7.'ramos en la enseñanza a las subli-
mes Hermanas do La Caridad! 
Xos falta mucho, doctor, nos falta 
He recibido un número extraor-
dinario de E l Dependiente, consagra-
do a rememorar la focha en que so or-
ganizó la Unión do Dependientes de 
Cafés de la Habana; institución sim-
pática, como toda agrupación de vo-
luntades ^anas en defensa de dere 
chos legítimos. 
Pero por los grabados que este nu-
mero contieno so deduce, que to los 
los dependientes son ácratas y ateos; 
nu aceptan la moral cristiana, ni las 
leyes sociales; ni creen en Dios, ni 
respetan códigos. Y esta noticia es 
para mí una sorpresa: yo les sabía 
hombres libres, trabajadores, celosos 
de sus derechos, amantes del progre-
so, pero no anarquistas ni materialis-
tas, que son dos grandes locuras y dos 
inmensas infelicidades. 
En la página cuatro hay un graba-
do donde un viejo trapero protesta 
así : 
• •Quién habrá tirado estas inmun-
dicias en nuestro estercolero? Y entre 
las inmundicias no están sólo los atri-
butos militares: está la bandera, sím-
bolo de «la patria, padrón do grandezas 
de los pueblos civilizados; y está un l i -
bro, el Código, la ley, la garant ía de 
los hombres honrados y la expresión le-
ga! do la justicia ; y está un Cristo cru-
eiticado. símbolo de la abnegación, de 
la humildad, del perdón, de todas las 
virtudes y de todas las redenciones 
humanas. 
Inmundicias la bandera, la ley y la 
rrociivia; inmundicia el heroísmo de 
los pueblos y la fe do las almas ¿qué 
tendrán por grande y noble los que 
ponen esta blasfemia entre las aspi-
.1 ¡"nos de los dependientes de Cuba? 
Después do este {Trabado, todos los 
•lera:'^, exciiantes del odio de clases y 
agentes del odio contra una religión, 
resultan pasatiempos inocentes. 
Lo siento: me gustarían más los 
dependientes de cafés, libros, progre-
sistas, viriles, defensores di-, sus inte-
r' -es y guardianes de la dignidad do 
su oficio, pero no asqueados de esas 
inmundicias que se llaman Jesús el 
incomparable y bandera gloriosa de la 
patria. 
¿Es que dependiente y anarquista 
son sinónimos?, Sepámoslo los parro-
quianos, por si acaso. 
Copiemos: 
" M i admirado amigo: aquella es-
cuela tan comentada, aquella escuehi 
que usted tan noblemente me ayudó 
a pedir para Caunao; aquella escuela 
que yo vengo sosteniendo—casa. agua, 
conserje, lápices, tinta, papel, todo— 
aquella escuela que venía sirviendo de 
gratis la señorita Blanca N'úñez y 
que tantas veces nos prometió el se-
ñor Secretario dotar de lo necesario f 
nombrar oficialmente a la maestra 
¡ aunque todos los servicios los siguie-
j ra pagando yo. esa escuela sigue fun-
j clonando en la misma forma. 
"Es decir, asisten a ella más de se-
tenta niños de ambos sexos; han ade-
lantado bastante: ninguno es hijo 
mío, y todavía, señor Aramburu. 
nuestro gobierno no se ha ooupado de 
j ella, y ahora acaba de nombrar seis 
i Inspectores de Sanidad con 2.400 pe-
sos de sueldo cada uno, además de los 
: muchos inspectores de segunda fila 
; que siguen funcionando, y todavía 
i hasta los lápices y las plumas las pa-
go yo, cuando me consta que están 
abarrotadas de libros y papel algunas 
Juntas de Educación. 
"Ahora bien: sepa el gobierno que 
está al caer que, a pesar de su incuria, 
los setenta niños de Caunao aprende-
rán a leer y escribir, porque así lo 
quiere este amigo de usted, 
Luis Vería Pérez.** 
Excuso comentarios. En esta car-
ta está la historia de esa escuela, la 
conducta generosa de un cubano que 
hizo revolución para tener patria dig-
na, y mi humilde intervención en el 
asunto consta. 
l i a habido olvido por parte del po-
der público; no ha sido el único im-
perdonable olvido. En cambio, eso 
de los seis Inspectores, sobre los mu-
chos que no tienen nada que hacer, es 
uno de tantos errores de la adminis-
tración actual. Todo se andará , ami-
go mío, 
Y a propósito: nos están saliendo 
ahora tantos ignoradas amigos do la 
escuela pública, tantos devotos de la 
enseñanza, tantos pedagogos preteri-
dos con vistas al presupuesto, que no 
he podido menos de acordarme de los 
patriotas dé última hora que "man-
daron quinTha." 
¿So acuerda el señor Vega? Los in-
surrectos se morían de fiebres y de 
hambre en las prefecturas; millares 
de cubanos, con el chopo al hombro o 
el sable al cinto, daban guardia en 
las trincheras. Y al otro día de la 
evacuación de las tropas, cada uno de 
esos había dejado salir tanto parque 
y mandado tantas pildoras de Cha-
gres y pomos de bi-sulfato, que no sé 
cómo no se quedaron sin municiones 
los españoles y no se intoxicaron con 
quinina los libertadores. 
Lo mismo ahora: durunt.- años, no 
se han ocupado de nuestras escuelas 
algunos novísimos altruistas; unos, si 
eran maestros, .dejaron ol aula por la 
oficina; otros, si pedagogos, se dedi-
caron a negocios a jenos a la enseñan-
za; no pocos ayudaron a la obra disol-
vente de este gobierno, y muchos se 
encogieron de hombros, cuando Luis 
Vega en Caunao, Barinaga en Anti-
11a. y otros bpnefactores. clamaban en 
la prensa ppr escuelas para sus pobla-
dos y hacían sacrificios por la ednea-
ción de les hijos ajenos. 
Y ahora, oye usted de la devoción 
por el profesorado, de la obsesión por 
la escuela, de ias largas vigilias y las 
hondas abnegaciones. . . Habr ía ha-
bido quinina para intoxicar a los ejér-
citos de Napoleón o Cario Magno. 
Todo es mentira en la vida políti-
ca; Tutto Convcneional*, como en el 
teatro. 
Joaquín X. ARAMBURU. 
GACEÍft i r a A C I O N A L 
No cabe dudar de las intenciones 
que acreditaba la acción conjunta rea-
lizada por las potencias frente a Mon-
tenegro, porque el envío de los barcos 
al puerto de Ant ivar i fué acuerdo ge-
neral y más o menos efectivo todas lo 
han cumplido. Pero el propósito de ca-
da una se advierte por la ausencia de 
buques franceses; por la lentitud con 
que han navegado los italianos que 
tardaron no sé cuántas días en cruzar 
el Adriático-, y por la abstención de 
Rusia, unida a su declaración de que 
el acuerdo, por su parte, era favorable 
&l de las naciones en tanto no se llega-
se a la violencia. 
Ha sido Austria únicamente la tme 
ha empujado lo bastante pura arras-
trar a Italia y Alemania, las que, a su 
vez, y por temor a un conflicto, arras-
traron, bien que de pocas ganas, a los 
demás. 
En realidad es un despojo inicuo el 
que se pretende, porque sacrificios so-
brados ha. hecho Montenegro para jus-
tificar .sus pretensiones. . 
Ha enviado a la guerra a cuantos 
hombres de quince a sesenta años esta-
ban en disposición do tomar las ar-
mas; ha visto morir frente a Scutarí 
más de una tercera parte de su ejér-
cito sacrificado por la metralla turca; 
y ha conseguido cercar y agotar las 
fuerzas de una plaza admirablemente 
fortificada y tenazmente defendida. 
Y ahora que ve cercano el límite de 
sus afanes, ahora que considera próxi-
mo el legítimo triunfo, Austria se mez-
cla en los destinos que jugaron las ar-
mas y pone su veto a Montenegro. 
E l minúsculo cnanto arrogante rei-
no tuvo a este respecto un criterio que 
nos pareció digno do toda alabanza: 
Tomaré Scutarí—dijo el rey Nicolás 
—y luego discutiremos si tengo o no 
tengo derecho a la conquista. 
No lo han dejado hacer, sin embar-
go. Las naciones se han hechado enci-
ma con todo el peso de sus fuerzas y 
sacrifican derechos incuestionables an 
"'Montenegro es el único de los Es-
tados aliados a quien se pretende opo-
ner una barrera; ê  ei único al que se 
quiere dictar un programa militar, 
precisamente cuando toda Europa ha 
proclamado de una manera solemne su 
desinterés y su neutralidad en el con-
flicto balkánico. 
' ' ¿Por qué querer imponer a Mon-
tenegro semejantes condiciones ? ¡ Sen-
cillamente para dotar de una capital 
ficticia a la Albania, libertada del yu-
go otomano por las armas de los alia-
dos ! 
"Si Albania ha conseguido eman-
ciparse, lo debe a las victorias que he-
mos alcanzado, y ahora la nueva nacio-
nalidad pretende erigirse contra nos-
oíros, y fuera de sus fronteras natu-
rales, en Estado autónomo. 
"Con el fin de dar a este Estado re-
cién nacido una vitalidad ar t i f ic ial ; 
con el fin de prestar a este Est;nlo, 
incapaz de sostenerse por sus propias 
fuerzas, una apariencia de indepen-
dencia, se quiere atentar a otro Estado 
glorioso, que no sólo cuenta con un pa-
sado brillante, sino que además sueña 
con un fecundo porvenir; en una pa-
labra: se quiere crear Albania, des-
truyendo para ello a Montenegro. 
" ¡ P u e s bien! Montenegro no se 
avendrá a aceptar esta decisión. Cen-
tinela avanzado de la cristiandad en-
frente del conquistador otomano, se 
debe a sí mismo, se debe a sus muer-
tos, se debe a sus sacrificios innumera-
bles, y no debe repudiar nada que 
tenga relación con su historia. 
"Por estas razones. Montenegro ape-
la a los sentimientos de justicia y do 
legalidad del pueblo británico y del 
mundo entoro. Continuará las opera-
ciones hasta el momento en que se fir-
me la paz con Turquía , y una vez u l t i -
mada esta paz, se inspirará únicamenr 
te en los intereses vitales de su exis-
tencia." 
Después de tan justas lamentaciones 
y ante derechos tan sencillamente jus-
tificados, solo resta lamentar la con-
d\icta de las potencias y del servilismo 
con que sostienen los intereses de Aus-
tr ia por causas que no nos explicamos. 
G. Pv. 
LA VEDA DE LA PESCA 
esa I , 
Si esa disposición se ha dictado, co- j "Los americanos, se ha dicho, qug 
mo se dice, para evitar las infraccio- j celosos son en materias sanitaria.^! 
nes que se han venido cometiendo no t han establecido restricción 
respetando la veda, que se persiga, co- | contra las Canarias." 
mo está dispuesto, a los que no la cum- j Los naviero- y los capitanes de bs 
plan, pero nunca que se imponga una j eos que en el viaje do canarias ha 
pena más grave a todos los que de esa j escala en Puerto Rico, han dicho T 
industria viven y acatan lo dispuesto, | las autoridades americanas e 
por que lo mismo podrá hacerse con to- | la no . toman precaució:. -._r 
das las demás disposi dones, incluso el ¡ tra las Canarias, 
de aplicar el Código Penal a los que | Todo esto me ind 
no delincan, para evitar que puedan " 
delinquir. 
De todas partes de la isla recibimos 
quejas contra el referido decreto, que 
esperamos sea, cuando menos prorro-
gado, para evitar los grandes daños 
que el mismo está llamado a ocasionar 
a una clase tan numerosa y trabajado-
ra como los pescadores de nuestra Re-
pública. Estos, en todo caso, si la dis-
posición no se deroga pueden y deben 
establecer en forma recurso de ins-
constitucionalidad, porque ni la Se-
eretaría de Agricultura ni la Junta de 
JV a tienen atribuciones para modifi-
car las leyes. 
Dado el poco tiempo que les resta de 
siguiente carta reci 
Cuarentenas de Pi. 
"Treasury Departa 
íes Public Heaith 
tal Service. 
' 'San Juan, Puerto 
1913. 
" D r . Juan Gruitera< 
"Director de S 
. . iia:>;::id5 ruba> 
"lastimado Dr. Gui íeras ; 
" E l Dr. Grubbs a qu.in dhigi^ n 
ted su cable de A b r i l 4, rué reievá 
en Diciembre último y trasladad©»] 
estación de Providencia, en Rho-
gobierno, el señor Presidente de la Re- | Island. Por esta razón contesto \ 
pública y el Secretario de Agricultura j pregunta relativa a las medidas qi 
no deben dejar tan penoso recuerdo a 1 en Puerto Rico rigen contra las pr 
los pescadores, y si no dejan sin efecto i cedencias de Canarias, 
el decreto, procede que resuelvan su | "Debo decir que nuestras medí 
aplazamiento como aquellos piden y 
nosotros hemos recomendado hace 
días, accediendo a ruegos de los arma-
dores y pescadores de Batabanó, que 
quedarían on una aflictiva situación, 
de observarse la veda en la forma dis-
puesta. 
Como ya hemos dicho, en la Gaveta 
del día 1*6 del mes actual se publicó nn 
decreto disponiendo que la veda de la 
pesca, que estaba limitada a determi-
nados lugares de la costa Sur .de la 
República, sea en lo sucesivo general. 
Esta disposición, que se ha publicado 
te el miedo de la conflagración que las I precisamente cuatro días antes de oo-
ambicioues austríacas habr ían-de pro- i menzar el período de la veda, sin aviso 
V E A B I E N de C E R C A y V E A B I E N de L E J A S 
C O N E L M I S M O E S P E J U E L O 
vocar. 
E l rey Nicolás no ha podido ser más 
explícito, n i sus declaraciones más ló-
gicas y razonables. 
"Montenegro se ha sometido más de 
una vez—diee el soberano montenegri-
no-i-a las decisiones de Europa, esne-
oialmente en los años 187S, 1870 y 
1880: es de advertir que algunos de 
los acuerdos que acató fueran en oca-
siones opuestos a sus intereses. 
"Xo se sometió, sin embargo, al ser 
puesto en lit igio su derecho de existir. 
A las resoluciones del Conjcrcso de Pa-
rís «que anulaban su independencia, 
resooudió con el aniquilamiento del 
Ejército turco en Granutz, y Europa 
tuvo que darle la razón. 
"Ahora bien; /.qué es lo que se quie-
re ahora? Se le ciñiere privar de la 
previo y exigiendo su cumplimiento in-
mediato, causa gravísimos perjuicios a 
los pescadores todos y a gran número 
de armadores. Los interesados han 
pedido que se prorrogue dicha disposi-
ción, pues de lo contrario sufr i rán gra-
ves quebrantos en sus valiosos intere-
ses, dignos de amparo por parte del 
Gobierno. 
La disposición, caso de que prevale-
sieso, no podría comenzar a cumplirse 
sino después de pasados veinte días de 
su publicación en la (raneta OfiriaJ, se-
gún dispono el Código Civil , pero 
creemos que debe derogarse, pues la 
veda ostá regulada por la orden mil i-
tar de la primera iutorv^icióti, núme-
ro 126, que tiene carácter de ley y no 
puede ser derogada ni modificada si-
no por el Congreso, conforme a una de 
La cuarentena a las 
procedencias de Canarias 
Carta del Sr. Guiteras 
Habana, Abr i l 22 de 1913. 
Sr Director del-Diario de la ^L\rjna | 
Señor : 
Ruego a usted la publicación de la ] 
carta ad jünta y observaciones refe-1 
rentes a la cuarentena contra Cana- ! 
rias. 
De usted atentamente, 
J . Guiteras 
están dirigidas contra el barco y j 
cargamento. Contra el personaf | 
nay más restricción que la coniprob; 
ción de que se encuentran en estad 
de salud. 
" A los barcos de Canarias ii0 , 
les permite atracar a los muelles d 
San Juan, obligándoseles a permaru 
cer en había abierta, bien alejad' 
de tierra. 
' 'Toda la carga quo procede c 
las Canarias es fumigada por | 
gas cianhídrico en un edificio apr 
piado. 
" A e m á s do la carga procedente i 
las Canarias, otros efectos de a bo 
do, cualquiera que sea su origen, se 
fumigados de la misma manera si ¡ 
les juzga capaces de albergar rata 
como por ejemplo, las mercaacíi 
flojamente embaladas en huacales. 
"Las mercancías procedentes ( 
otros puertos españoles, están exc 
/ tas de fumigación si vienen embaí 
; das en forma que no admita ratas. 
I " L a carga sujeta a fumigación 
: trasladada bajo la dirección de | l i a n llegado a Canarias los periódi 
eos en que aparecieron las declarado-! empleado de esta oficina, en lancha 
nes que al desembarcar en la Habana 
hizo el general Monteagudo. Como 
era de esperarse, el doctor Escobar se 
ha visto compelido a dir ig i r al señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
el siguiente cable: ' 'Ruego vengan 
Guiteras, Roberts comprobación he-
chos conducta/ ' 
E^ muy de lamentarse que el doctor 
Escobar vea dis t ra ída su atención en 
ios momentos en que está deserape-
parte, a un almacén de Aduana 
prueba de ratas, donde se fumiga 
durante tres horas por el gas eiau-
hídrico. 
'"La mayor parte de la carga que 
dé esta manera se trata consiste de 
ajos, cebollas, papas en huacales jr 
el tratamiento ha dado lugar a mu-
chas protestas por parte de los co-
merciantes. 
"Fundo mi resolución de conside-
rando una función delicadísima en la i rar esta clase de carga como pe 
ciudad de Scutarí , que se halla ín t i - ! las disposiciones transitorias de la 
mámente iierada con él v enya posesión I Constitución y a la orden de entrega 
puede influir poderosamente en los 
destinos del reino. 
de la 
1902. 
República de 20 de Mayo de 
ü c f ' Q demostrado c ien t í f i camente que el uso de dos espejuelos es más 
^ perjudicial a la vista que el uso de uno solo con piedras leg i t i -
mas de dos vistas sin raya n i pegamento.—Estas piedras además de conser-
var la vista, evi tan la pérd ida de tiempo empicado al cambiar de espejuelo; 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten er de cerca y de lejos con la 
misma claridad.—La mayor parte de los hombres de ciencia, de los bombres 
de negocios así como las señoras que leen y cosen muebo, usan estas ma-
ravillosas piedras legí t imas , fabricadas exclusivamente por nosotros. 
No deje para Ticñaia !o que su vista exige hoy. pues ei examen es GRATIS. 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA:; 
con las ESENCIAS 
idei Doctor JOHNSON: mas 
EXPSITA PARA EL BAÑO \ EL PANIP!) 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A ^ u i a r 
x'epToseuiatMÓn do, Cuba en e l extran-
jero. 
Se babLa del doetor Etioobar camv) 
aspirante a un pequeño cousulado. 
l'uede ser. y acaso así sé explica que 
motivos de delicadeza le hayan hfcho 
pedir insisl entera ente que no se le cu-
ñase a Canarias. Pero la Sanidad 
cubana nada sabe de eso y sólo conoce 
«l dortor Escobar como un profesional 
aistinguido que ba prestado al país 
servicios eminentes. 
Se viene diciendo que Ta Sanidad 
Cubana está baciendo un papel r i -
dículo, porque es la única que lia dic-
tado medidas preventivas contra 
Canarias. Se ha presentado, como ar-
gumento contra nuestra actitud, la 
supuesta pasividad de los americanos. 
dora de ratas en la experiencia ad-
quirida en los meses de Julio a Di-
ciembre, cuando venía yo fumigando 
por el azufre toda la carga que sa-
lía de San Juan para el interior. 
Unas treinta ratas fueron destruidas 
en esta-clase de mercancías, parti-
cularmente ajos en huacales. 
Con respecto a las protestas de 
que la fumigación altera los vegeta-
les, puedo decir que las contra-prue-
bas que se han hecho demuestran 
que ni el azufre ni el gas cianhídri-
co hace daño a los vegetales. 
"Respetuosamente, (F.) R-
Creel. — Passed Assitant Surgepn. 
r,hief Quarantine Ofíieeí of Porto 
^ 0 0 . " 
Ahora bien, las declaraciones '|"e 
112; :6-i Ab. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A4271 
D R . W E B E R 
|12' 26-1 Ab. 
***** vrs r * * * * * * * * * * * * 
" E l 
55 
54 entre Habana 3 y Gompostela 
NO CONFIADA NUESTRA CASA CON VIDRIERAS Y CASAS DE POCA IMPORTANCIA. 
C 1060 5-1 
¿la probado Vd. la MANTEQUILLA 
" L A P A S T O R A " ? 
KS la mejor .—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.-Sc vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. • — 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
C 1214 
r 
G I N E B R A Á r o n ü c a d e W o l f e 
U N I C A L E G I T I M A ¡ ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-I694. Obrapía 18. Habai.a 
7 3 3 
13 1051 
P r i m e r a A L B E R T O M A R I U 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propio? para ese día, estampas, ve- ¡ 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos rell-1 
giosos. Unicos agentes para la Isla de los 
taheres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Corazón, OLOT, España. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91, 
4402 g.H 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono \--ZZ¿Z. 
436" 26-18 Ab. 
P A S C U A L A E N L U Y AGÜIAB 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núr?. 30, esquir.a a Aguiar* 
HABANA 
TELEFONO A-4I5f. 
1039 * IMJZÍ 
Peroxide Zinc Soap 
^ THEROESSLER ft HASSLACmER CMCALCO. 
L NO ITOt «UAIUIIT»"»© UNOER THt rOOO *"» 0BUC5 A 
JL'JIK JOTH 1901. 
c 5: ¿12-9 F. 
H N T l G f l 
E L M E J O R 
P f l R f l E L Q U T I S 
i i i c . 
AMUHCIOS THUJ'UCO WAPhT 
1 - O B I S P O 19 ' 3 
C 1328 Alt 
D i A K i O DE L A M A R I N A .—t íd i c ióa Je ia tarde.—Abiil 22 de 1913. 
se hacen ligeramente, sin verificar 
los hechos, si se repiten con freenen-
cja llegan a despertar en el ánimo 
mía actínd de sospecha contra toda 
información une de tales fuentes 
procede, y el resultado viene a ser 
lo contrario de lo que se desea. 
J. Guiteras, 
Director de Sanidad. 
M a r c o s Z a p a t a 
Era un genuino representante del 
¡rrupo de autores dramát icos cultiva-
dores del romanticismo escénicp, Mar-
cos Zapata, fallecido ayer, era un an-
tepasado de las letras, porque no es-
eribía para el público desde hace más 
(]e veinte años. Sus obras más famo-
sas. " E l anillo de h ie r ro ," ' ' E l reloj 
de Lucerna," ' / L a capilla de Lanu-
da," " L a piedad de una re ina" y 
otras, figuran en el repertorio. 
• Distinguióse por la gal lardía .de sus 
versos y por la fuerza dramát ica de 
las situaciones. Marcos Zapata ocupa 
un lugar digno al lado de García Gu-
tiérrez, Ilartzenbusch y el Duque de 
Rivas. Tuvo su época de gloria y se 
retiró del mundo de las letras cuando 
las corrientes del arte escénico toma-
ron rumbo distinto de aquel en que 
tanto brilló Zapata. 
Descanse en paz el inolvidable poe-
'ta que mantuvo las glorias del arte en 
su más noble pureza y dedicó toda su 
inspiración a los ideales de una cultu-
ra artíst ica espiritual y dcsintorada. 
CORREO ÉÍTRANJERO 
MARZO 
La ley de la castidad, 
Xueva York, 22. 
Ha sido presentado a la Cámara le-
gislativa del Ohio un proyecto de ley 
que su autor denomina " b i l í de la cas-
tidad". 
En él se establecen las normas que 
deberán seguii; en cuestión de modas 
las mujeres de dicho Estado, 
Una Comisión de tres censores, uno 
do ellos pastor protestante, será in-
vestida de los poderes discrecionales 
necesarios para prohibir toda moda o 
todo traje que considere contrarios a 
la virtud, y a la castidad. 
Según el proyecto, serán declarados 
ilegales los cuerpos de vestidos abier-
tos. 
Se fijará el deseóte permitido en ¡ 
sólo dos pulgadas más abajo de la i 
barba. 
Se prohibirá el uso de las telas! 
transparentes o caladas que permitan 
ver la carne. 
Las señoras o señoritas que se aleen 
la falda en sitios públicos para que 
las vean las medias serán multadas. 
Los eomérciautes que expongan en 
sus escaparates maniquíes femeninos 
de cera o madera que no estén com-
pletamente vestidos, irán a la cárcel. 
E l anuncio, de tan riguroso " b i l í " 
ha causado profunda indienación en-
tre las mujeres de Ohio. 
Y éstas organizan un mitin de pro-
testa. 
Además se proponen dar un serio 
disgusto al autor del proyecto, que es 
un diputado soltero, misógino y que 
se pasa la vida persiguiendo a los que 
juzga infractores de la moral pública. 
No está loco.—El burlón de Estras-
burgo. -General que dimite. 
Berlín. 23. 
El general yon Egloffsteiu. gober-
nador militar de Estrasburgo, ha pre-
sentado la dimisión y pide que le rele-
ven de sus funciones. 
Se atribuye su decisión a la burla 
de que fué objeto. 
Como se recordará , un suboficial, 
apellidado Wolter. inventó un falso 
telegrama del Kaiser, y el general 
von Egloffstein se apresuró a hacer 
todos los preparativos necesarios pa-
ra recibir dignamente al Soberano, y 
formó en el polígono j-i la guarnición. I 
Wolter fué preso. Decían que esta- j 
ba loco; pero el eminente alienista Dr. 
Wolleuberg. después de observarle, | 
certificó que goza de la plenitud de 
sus facultades mentales. 
En vistá de ello, el Juzgado militar 
ha enviado a Wolter al manicomio de 
Stephausfeld para que los médicos del 
mismo confirmen o denieguen lo di-
cho por Wollenberg. 
Wolter fué dado de baja en el Ejér-
cito, donde era sargento mayor, por-
que" un médico de su regimiento dijo 
que padecía trastornos cerebrales. 
E l ex sargento mayor, furioso, de-
claró que se habían engañado y (pie 
era víctima de un atropello. 
—Yo probaré que estoy en mi j u i -
cio, de modo que no deje lugar a du-
das—dijo al abandonar su cuartel pa-
ra siempre. 
Y preparó la sangrienta burla de 
P^strasburgo. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En junta ordinaria celebrada por 
este Cuerpo auxiliar en la noche del 
11 del corriente, se dio lectura al bri-
llante informe en que el Delegado ex-
traordinario de la Asociación, nues-
tro ilustrado compañero eii la prensa, 
señor Carlos Martí , da cuenta detalla-
da, minuciosa y exacta de su propa-
ganda oral y escrita por toda la Pe-
nínsula española y de los medios qu3 
deben emplearse para convertir esta 
labor de difusión, hasta hoy sostenida 
en las altas regiones de lo ideal, en 
trabajo real y práctico que aporte be-
neficios positivos a la Asociación. 
Terminada la lectura de tan am-
plio como luminoso informe, el pro-
pio señor Martí hizo uso de la palabra, 
y. con fácil expresión, amplió las 
ideas sintét icamente vertidas en el 
escrito que se acababa de leer; que-
dando la Sección gratamente imprc,-
sionada y convencida de lo que ya 
no es un secreto para nadie, a saber: 
que la propaganda confiada a tan ac-
tivo e inteligente Delegado, ha pre-
parado el terreno para que pueda 
fructificar la buena semilla que se 
arroje en él más tarde o más tem-
prano. 
Y. en efecto, sus conferencias bri-
llantes, hábiles y tendenciosas que lo 
mismo se elevaban a las alturas donde 
late el sentimiento de ardiente espa-
ñolismo, que descendían al terreno de 
lo real y práctico, donde se funden 
los intereseses recíprocos; sus recla-
mos a esa periódica emigración que se 
dirige a todos los países de América, 
señalándole las ventajas'que le ofrece 
una Asociación de 25,000 compatrio-
tas preparada para recibirla; sus 
aplausos a las entidades que ponen 
particular interés en establecer co-
rrientes de fraternización e identifi-
cación entre Ja gran familia ibero-
americana; sus halagos al turismo, 
que es el indicado para abrir el ancho 
cauce por donde luego sé precipita la 
corriente emigratoria; su incansable 
difusión en favor de la Asociación de 
S E R V I A 
A S I A 
La parte negra indica le que era el i mperio turco de Europa antes de comen-
zar la guerra y la parte blanca comprendida entre Constantinopla y la doble lí-
nea representa lo que queda en la actualidad al que fué poderoso Imperio Otomano. 
Esa doble línea son las fortificaciones de Chatalja, señaladas en mayor esca-
la en el gráfico grande. 
Dependientes por todos aquellos puer-
tos de donde zarpan los t rasat lánt icos 
españoles; todo concurre a demos-
trar la fina, la excelente labor de pro-
paganda realizada por el señor Martí 
y coronada por el bien meditado plan 
a desarrollar, que se lee en el informe 
aludido, para la atracción de socios en 
un plazo no lejano. 
Como confiadamente esperábamos, 
1 el señor Mart í ha cumplido bien y fiel-
mente la alta misión que la -Asocia-
ción de Dependientes le confiara y se 
ha ganado, en buena l id , el aprecio y 
consideración de sus .consocios. 
ASOCIACION CANARIA 
Por la Junta Directiva en surúlt ima 
sesión, han sido aprobados los siguien-
tes ac.uerdos, tomados por la Sección 
de Instrucción en sesión celebrada el 
día 9 del corriente mes: 
La colocación en sitio ademado del 
local social de una mesa con todos los 
útiles, para el uso de los asociados 
que lo deseen. 
Aceptar los ofrecimientos que han 
hecho los señores doctor Luis Febles, 
Josp Saavedra. profesor mercantil: 
Tomás Capote Pérez. Félix de la Cruz, 
Pedro Díaz, Juan Boza, Miguel Gon-
zález y Domingo Peniehet, de prestar 
gratuitamente sus servicios en la en-
señanza por tiempo ilimitado, y mien-
tras por las atenciones preferentes de 
la fabricación de la Casa óe Salud, no 
se pueda incluir en los presupuestos 
la cantidad suficiente para el pago del 
i profesorado. 
El nombramiento de Auxil iar bi-
} bliotecario a favor del señor Tomás 
('apote Pérez. 
, Aprobar con ligeras mod i ficciones 
que no han afectado a la esencia del 
mismo, el Reglamento de la Sección, 
redactado por la comisión nombrada 
al efecto. 
Pasar atenta carta de gratitud al 
notable escritor canario señor Manuel 
Fernández Cabrera, por la donación 
para la Biblioteca social de su último 
libro "Crónicas y Devaneos", el que 
ha quedado colocado en la misma. 
Conceder seis meses de licencia al 
Vocal y Secretario que fué de la Sec-
ción, señor Miguel González Rodrí-
?,iez- . . 
• E l nombramiento de una comisión 
integrada por los señores Félix de la 
Cruz, Tomás Capote y Gerardo Pla-
sencia, para la presentáción de mode-
los de distintivos para la Sección. 
Que las asignaturas con que se dé 
comienzo a la Instrucción sean: lectu-
ra escritura, gramática, geografía, 
teneduría de libras, cálenlos mercan-
tiles, inglés y dibujo en sus secciones 
de adorno, lineal y escultura. 
Pasar a la Sección de Intereses Ma-
teriales las pequeñas obras que hay 
que ejecutar para la habilitación de 
las aulas. . . , 
E l nombramiento de una comisión 
que se t i tulará de • 'Enseñanza" , for-
mada por el profesor mercantil senot 
Saavedra y señores Pedro Díaz y To-
más Capote, cuya misión será propo-
ner a la Sección el plan general por el 
que se ha de regir la Instrucción, y 
las reformas que con arreglo siempre 
a los adelantos pedagógicos crean de 
utilidad introducir. 
Aprobar el nombramiento del señor 
Domingo Peniehet para Secretario da 
la Sección, j el de los señores José 
Emilio Díaz 'y Gerardo Plasencia pa-
ra vocales. 
La Sección de Instrucción animada 
del mayor entusiasmo, cree que para 
el mes de Septiembre se puedan inau-
gurar las clases, cuyo acto será solem-
nizado con una velada literario-musi-
eaí; a cuyo efecto há designado a los 
señores José Saavedra. Gerardo Pla-
sencia y Tomás Capote, vayan prepa-
rándola, en la que se hará ana diser-
tación cronológica del gran patricio 
don Juan de la Rosa, presidente qu^ 
toé de la Asociación, por un ilustre l i -
terato canario. 
LIGA DE ACCION GALLEGA 
La velada en el Politeama 
Por una lamentable omisión se dejó 
de consignar en el programa anun-
ciador de la Velada que se celebrará 
hoy en el Politeama. en honor del P. 
Basilio Alvarez, el nombre de la dish 
tinguida señora Fidelma García da 
Torroella, notabilísima pianista que, 
en unión del maestro señor (Constan-
te Suárez Chañé, in te rp re ta rá las sen-
tidas melodías gallegas "Negra Som-
b r a " de Montes y ••¿Cómo F o n " da 
Baldomir. 
" L i g a de Acción Gallega" hace pú-
blico por este medio su grati tud a 
tan notables ejecutantes por la es-
pontánea aceptación conque han sido 
acogidas sus súplicas m favor de tnu 
elevada causa. 
• n 
VIVERO Y SU COMARCA 
Están, de plácemes los socios d< 
"Vivero y su Comarca". Muy pronto 
llegará la fecha en que podrán disfru-
tar de un día en el que vendrán a ana 
K.TCHEKMt 
La línea comprendida entre Buyuk-Tchekmedje en el Mar de Mármara y Kara-Bouron en el Mar Negro, son las famosas fortificaciones de Chatalja, casi dominadas por los búlgaros 
dos días después de la rendición de Andrinópolis. 
Desde esa línea atrincherada hasta Stambul (Constantinopla) es el único territorio que resta de su imperio a los otomanos con excepción de la Plaza de Scutari en la frontera meri-
oional de Montenegro. 
L 
= E L LEGITIMO = 
ANIS DEL MONO 
ENTERNECE E INSPIRA 
ALIVIA LOS DOLORES DE ESTOMAGO 
:::: PIDALO EN TODOS LOS CAFES :::" 
Unico Agente: —J. T E I X I D O R . — OFICIOS 16.—Habana. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuüd ixúm. 32, de 3 a 5. 
Compra y \eiua, de fincas urbanas y rús-
tijas. Dinero en hiijoteca, al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
S553 25-26 Mz. 
[N SAN RAFAEL 32 
FÜTOOKAHA DE 
C O M A S Y C i a . 
le harán su mejor retrato y 
que le agrade, pues le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
i? KDIA DOCENA en adelante. 
A G E N C I A Z A Y AS 
C. 12*.* *U. 4-r C 1034 :- Ab. 
fíis6-7tc<f 
( f e n s e ñ 
E L U S O D E L C O R S E T 
" W A R N E R " 
I N D I C A C O N O C I M I E N T O de la U L T I M A M O D A 
Los ú l t imos modelos que el fabricante 
" W A R N E R " 
acaba de lanzar a todos los mercados del 
mundo, son el sumun de la pe r fecc ión y 
elegancia. • • 
¡iCUlDADO con las IMITACIONES!! 
¡¡NO SE DEJEN SORPRENDER!! 
Cada C O R S E T lleva en su interior el 
nombre e o m p l f t o 
WARNER 
D E V E N T A E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
DIARIO DE DA MARIÑA.—Bdició» de la tarde.—Abril 22 de 1913. 
feS^S*^¿áiS$ Dispensario" " l a Caridad 
Él 8 de Junio es el día señalado pa-
ra la . xpansión ce los vñ-ariensc^; el 
día que la mayctía de nuestros sooíj-. 
anhelaban eonoeer, porr/.ie nuestra; 
anteriores fiestas dejaro}i recuerdo 
impereoedero nuestvi masa social. 
A diario se preguntaban los unos a 
bts otros (¡ue i irándo teníamos j i ra , y 
I)or tal motivo no luiy 'jiic dudar 'le 
m i colosal éxito; serán l >s Jardines dá 
Palatino punto de recrea y expansión 
l)ara nuestros festejante-. 
Muy pronto daremos a conocer el 
e&juisito programa. I ' " " ahora sirva 
<'.sto de satisfacción a los numerosos 
Bocios que impacientes se liall;d>an por 
feónocer n.̂ -ta grata noticia. 
í X g r i p p é 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirla rápidamente el Pectoral Vir-
Rinia de Bonart. las Pastillas del doctor 
Ronx o el Pectoral de Larrazábal . en las : 
distintas formas que se presenta y con éxi- ¡ 
to seguro a infalible. En Droguerías y j 
en Riela 99, se venden. 
N O T A S ' P E R S O N A L E S | 
D . R a f a e l A r o z a r e n a 
l ia regresado de su viaje a Méji-
ro Muestro querido amigo el señor 
don Kaael Arozarena, represeulanto 
de la compañía constructora que tie-
ne a su cargo la ediieación del pala-
cio presidencial cu l^s solares de V i -
Jlanueva. 
Bien venido. 
B i e n v e n i d a 
Después de varios años de ausencia 
regresa a su país el señor don 'Fosó 
Payans, director del Banco del Perú 
y Loudres en Lima y hombre de ne-
uocios que honra a su patria en el ex-
tranjero. 
Organizador en Centro y Sur Amé-
rica de múltiples empresas, es el señor 
l'ayaus un gran financiero cuyo nom-
hiv es ventajosamente conocido entre 
los homhres de negocios de este país. 
Al regresar a su patria le enviamos | 
afectuoso saludo de bienvenida. 
Ramón M. Menéndez 
- A consecuencia de un agudo ataejur 
de reuma, se encuentra enfermo de I 
alguna gravedad, nuestro querido i 
amigo el notable fescritor Ramón M. 
Menéndez. 
No hay para qué decir cuanto lo 
deÍ>loPémos, y cuánto celebraremos la 
pronta vuelta a la salud del antiguo 
colaborador de este periódico. 
LA sueiTblanca'dTTcaízado 
101 doctor J . Ordeix, de la academia 
de Lvon. en un informe muy minucio-
so sobre la higiene del calzado, hacía 
constar, no haee mucho, que los zapa-
tos Con su'ela blanca son los más favo-
rables para la salud; no solamente 
porque los elementos químicos eurtien-
les (|ue sê  emplean en la fabricación 
de la suda blanca, son de por sí pode-
rosos antisépticos, sino porque ellos au-
menta l;i flexibilidad de la suela; lo 
que producr. como consecuencia, una 
nuiycr facilidad en los movimientos 
de flecoión del pie, aparte de que la 
blancura del calzado obliga por lo co-
mún a una mas continua y perfecta 
limpieza de los zapatos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Joaquín Mar-
tínez de la Maza, empleado del Ayun-
ta mi en r o. y la señora Elena Herrera 
viuda de Sánchez. 
En Camagüey, la señorita Montejo 
y Recio. 1 
En Bayamo, la señora Clara Estra-
da de Tamayb. 
A S U l ^ r V A R l O S 
Nueve Conserje 
Por vir tud de la renuncia presenta-
da por don Maximino1 Fernández , del 
cargo de. Conserje que desde hace 
años vennía desempeñando en el Ca-
sino Español de Sagua, ha sido nom-
brado para reemplazarle don Jenaro 
Montequín. 
A l Administrador del ' Pan Ameri-
can Express'' 
Memos recibido quejas, muy fün* 
dadas, de diversas personas de Bata-
banó, que han remitido cajas de pes-
ca lo a algunas personas de esta capi-
tal, resultando que las cajas han si-
do abiert.is y entregadas faltaijdo la 
mayor parte del pencado que conte-
¡sabemos de do.s casos concretos. 
I n médico, a quien se le remitieron l i 
pescados, sólo recibió dos y nn amigo 
nuestro que d e b i ó recibir veinte, en-
contró que la caja sólo tenía seis, y es-
lío, por segunda vez, 
V ea el señor Administrador del Ex-
press Pan Americiri en qué consisl - i ! 
estas irregularidades. 
Posesión 
ivl señor Francisco Fernández Oli-
va nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Supervisor Pro-
Viucial de Sanidad y Beneficencia de 
la provincia de Matanzas. 
Le deseamos el mayor acierto en 
el d e s e m p e ñ o de dicho cargo. 
ALLI SOLAMENTE 
—¡Qué grueso estás, er ialura! 
—¿Sabe usted por q u é MarianaV 
Porque tomo leche sana 
y abs(diuamenté pura. 
—-; ^ dónde la compras. Yirúnof 
—Pues. hija, en la lechería 
*'La VTerdafl" Jesús María 
ttúmero seleatiuüo. 
M e s d e M a r z o de 1 9 1 3 
Ingresado en efectivo: 
Oro español 5 18-20 
Plata española 3-10 
En especies: Cajas de leche, 12: latas 
de leche, 99; Arroz, 9 arrobas: Azúcar, 
1 arroba; Harina lacteada, 1 caja: Alco-
hol. 1 garra íón; Piezas de ropa usada, 30: 
Escaparate. 1; Cama para niños, 1. 
Gastado en efectivo: 
Por la gratiñeación de las Siervas de 
.María, $30-00; Por el sueldo de la con-
serje. $10-62: Por el lavado de los paños 
del Botiquín y de la cocina, $3-00: Por el 
pedido üe medicina. $8-13; Por el pan para 
el desayuno, $24-51; Por ocho libras de 
café para el desayuno, $2-80; Por carbón, 
20 cts.; Por Jabón sapolio. 10 cts. 
Total: $69-3G. 
En especie: Fórmulas despachadas. 600; 
Botellas de leche, 1,302: Latas de leche 
para las mismas. 434; Desayuno diario. 
100 al mes, 3,100; Latas de leche para 
los mismos. 310; Latas sueltas dadas a 
mano, 29: Cartuchos de arroz de a una 
libra. 225. 
Personas que han remitido sus donativos: 
Sra. E. B. Vda. de Hidalgo, 8 arrobas 
de arroz y 4 cajas leche; Sra. de Bruzón, 
30 latas de leche; Una persona descono-
cida, 2 cajas leche: Sra. A. G., 7 latas 
de leche; Sres. Oliver y Ca., 1 garrafón 
alcohol; Sr. Francisco Ezquerra. 1 esca-
parate para medicinas: La niña Dulce Ma-
ría Fernández, 6 latas de leche; Sra. A. 
G.,.7 latas de leche; Una señora que ocul-
ta su nombre. $8-48 oro español: El niño 
Octavio, $1-00 plata española: Sra. Zal-
do de Lavandeira. 3 latas de leche y 60 
centavos plata; Una devota de la Santí-
sima Virgen del Carmen, 1 arroba de azú-
car, 1 arroba de arroz y 18 latas de le-
che: los niños Hugo, Pedro. Carmen. Mar-
garita y Antonio Miguel. 3 latas de leche 
y $1-50 plata; Sra. Isabelita Pedroso, 1 
caja de leche; Sra. Lucía Calderín, 1 caja 
de leche; Sra. de Lagunas, 1 camita y uten-
eilios: Sra. A. Q., 9 latas de leche; Una 
señora que oculta su nombre, 9 piezas de 
ropa usada de n iños : Sra. Mercedita La-
brador de Labrador, 1 caja de leche. Se-
ñor Agente de la Compañía Nestlé, 3 ca-
jas de leche y 1 caja harina lacteada; Se-
ñora de Godoy, 30 latas de leche; Sra. A. 
G., 17 latas de leche; Una persona que 
oculta su nombre, 1 paquete de ropa usa-
da; Sr. Leopoldo Sola, $5-30 oro español: 
Sra. Vda. de M; Camacho e hijo, $4-24 oro 
español. 
NOTA—El Dispensario de "La Caridad" 
se encuentra establecido en la calle do 
la Habana núm. 58, bajos del Palacio Epis-
copal. 
DR. M. DELFIN. 
P R E F E R I B L E S 
Ya en la necesidad de usar dientes 
postizos, son ¿referibles los llamados 
de puente, por las muchas ventajan 
que ofrecen, y siempre que la boca 
se preste para colocarlos. 
Estas dentaduras de puente, en sus 
diversas formas, son esmeradamente 
construidas en el laboratorio dental 
del doctor Taboadola, situada en San 
Miguel 76, esquina a San Xicolás ; 
también se construyen, a toda perfec-
ción, dentaduras de tocios los otros 
sistemas conocidas. 
E l doctor Taboadela da consultas 
de ocho a cuatro, todos los días. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l subpuerto de Manatí 
E l señor Regino Truf f iu , Presiden-
te de la ' 'Mana t í , Sugar Company" 
ha dirigido un escrito al señor Pre-
sidente de la República, solicitando 
que el subpuerto de Manat í se habi-
lite para operaciones de impor tac ión , 
con el f in de que los buques puedan 
entrar en él en lugar de hacerlo en 
Puerto Padre para dirigirse luego a 
Manat í . 
Dicho escrito se ha remitido a la 
Secretar ía de Hacienda. 
¡ yrudierg. auxiliar de la Secretar ía . 
Díea días, con sueldo, para asun-1 
| tos propios, aP señor Salvador Ar-
'duin, oficial clase segunda de la 
' Aduana de Cienfuegos. 
Ujjí mes. con sueldo, por motivos 
>de salud, al señor Juan D. Ferreria, 
xnspeetor de noclíe de la Aduana de 
la Habana. 
Quince días, con sueldo, por enfer-
medad, al señor Carlos Tejedor y Ri-
j verón. inspector de descarga de la 
I Aduana de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
A • "Las Animas"' 
Ayer por padecer de escarlatina fué 
trasladado de la casa Monserrate l i ó 
al H-ospital ; íLas Animas"" Raúl Mon-
tealegre. 
Exámenes 
A la una de la tarde'se celebrará en 
la Secretar ía de Sanidad examen de 
promeros o maestros instaladores. 
Los aspirantes son los siguientes: 
Arturo Cadalso, R-amóu Eladio Lía-
la. Ricardo F. Machado, Julio Valdés 
Ruiz. Ignacio Domínguez, Gregorio 
Fernández y Carlos M. G-ufiérrez No-
riega. 
Aprobado 
E] Se-retario de Sanidad ha tenido 
a bien aprobar lo dispuesto por el Je-
fe de Inmigración que dió de baja al 
peón de al bañil de aquel Departamen 
to señor Antonio Fumero, así como 
el nombramiento del serviente clase 
K. Sebastiáo González, con el haber 
anual de 300 pesos. 
Informe 
El Director de Sanidad ha recibido 
un informe del Jefe de Cuarentenas 
de Puerto Rico, donde le comuáica las 
medidas que tom-a con los barcos que 
llegan a aquel puerto procedente de 
l'anarias. 
Sesión de hoy 
En la tarde de hoy celebrará se-
sión La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia para tratar del expedien-
te de las obras sanitarias en la casa 
de salud "Covadonga del escrito 
del señor Miguel Escuder, sobre uu 
modelo de escupidera y de los infor-
mes del ingeniero señor Guastella, re-
ferentes a los acueductos de Santiago 
de las Vegas y Alquízar así como de 
las obras del mercado de. Santa Clara. 
A la próxima sesión del viernes se-
rá citada previamente la Comisión de 
industriales panaderos, con el f i n de 
oír su opinión referente al informe 
del Dr . Hugo Roberis. sobre la envol-
tura del pan. 
POLICIA NACIONAL 
Conceaiones hechas a funcionarios del 
Cuerpo de Policía Nacional por la "Sec-
ción de Beneficencia y Recompensas" 
de dicho Cuerpo en el primer trimestre 
del corriente año. 
DIETAS A LESIONADOS 
AJ Tenieuie Mario Mar t ínez . , . $ 11-00 
Al vigilante núm. 1082. Pedro Ri-
poll • • S0-00 
A! Id. núm. (ilO. Avelino González 9-00 
A l id. núm. Nicolás Pé rez . . 34-00 
A l id. 428, Mariano Hernández . , 9-00 
A l id. 661, José Sierra. . . . . . 7-00! 
A l id. 989 Fernando Truji l ío. . - 13-00 | 
Al id. Agustín Hernández . . . . 6-00 
Al id. 105, Nazareno Alvarez. . . 23-00 
Al id. 469, Andrés Alvarez Cabrera 8-00 
A l herrador Joaquín Díaz. . . . 9-00 
L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
9 159-00 
ENTIERROS 
A Angel Mesa por el del Vigilante 
756, Francisco Ramos Fundora $ 65-00 
A l mismo por el del vigilante nú-
mero 53. Juan Tudurí 55-00 
$ 120-00 
DONATIVOS 
A Emma Snárez. Vda. del Vigilan-
te 756, Franciaeo Ramos Fun-
dora 5 200-00 
A varios por medicinas, alimentos 
y asistencia médica al vigilan-
te Octavio García Nieto, gra-
vemente lesionado en la explo-
sión e incendio de Monte y An-
tón Recio 104-00 
A l teniente Mario Martínez por 
reintegro de un día de haber 
que le fué descontado indebida-
mente 4-17 
A l vigilante núm. 85, Vicente He-
ras para trasladarse al balnea-
rio de San Diego por encon-
trarse con un grave ataque de 
reuma. . . 
I T A L I A 
L A S A L U D DEL P A P A 
S E A C E N T U A L A M E J O R I A D E L 
P A P A . — T O S E MENOS Y HA PA-
SADO S E I S D I A S SIN F I E B R E . 
Rom», Abril 22.__ 
L a tos molesta mucho al Padre San-
to y como hace ya seis días que su 
temperatura es normal, los médicos 
han acordado limitar pronto sus visi-
tas a una sola diaria. 
sejándole que se oponga a que la le 
grislatura apruebe ley alguna relativa 
a la adquisición de tierras que esté en 
contravención con los . tratados que 
los Estados Unidos han concertado 




A l vigilante núm. 90, Ramón Ber-
múdez, por haberse distinguido 
en el servicio del tráfico. . •. . 50-00 
A l cochero Ramón Fernández, por 
servicios extraordinarios. . . 100-00 
A L E M A N I A 
Gigante embarrancado 
PRIMERO, Y E S D E E S P E R A R 
QUE S E A E L ULTIMO P E R C A N -
C E D E S A G R A D A B L E QUE SU-
F R A E L NUEVO COLOSO D E 
LOS MARES, " I M P E R A T O R . " 
Hamburgo, Abril 22. 
Al hacer esta mañana los preparati-
vos para efectuar sus pruebas oficia-
les, embarrancó en el río Elba el nue-
vo gigante de los maros, ' Impera-
tor," que acaba de ser construido pa-
ra la Compañía '' Hamburgués a-Ame-
ricana. '' # 
Espérase que podrá ponerse a flote 
dicho vapor a la marea- alta de esta 
noche. 
i 150-00 
Importaji las concesiones hechas 
durante el trimestre ? 837-31 
Habana, Abr i l 12 de 1913. 
Movimiento de fondos de la Caja de Be-
neficencia y Recompensas del Cuer-
po de Policía Nacional en el trimes-
tre vencido en 31 de Marzo próximo 
paaadc: 
Existencia en 2 de Enero. . .- $ 13,820-36 
Multas cobradas. 3,223-50 
T O T A L . .• . -. . v . y . . $17,043-86 
Pagos efectuados. , 961-31 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l fuerte de Punta Blanca 
I>ü Secretar ía de Hacienda ha dis-
puesto se ponga a disposición de 
la Secretaría de (J-obeniación para su 
conservación por el Estado, el fuerte 
de Punta Blanca, en Santiago de Cu-
ba, dejándose sin efecto la subasta 
de arrendamienlo anunciada por 
aquella Zona Fiscal. 
Dicho fuerte había sido solicitado 
por el Alcalde Municipal de Santia-
go para conservarlo eorao una i> ' i -
quía histórica. 
Fuego en un alambique 
Bn la mañana de ayer se irashul' 
L o s a m e r i c a n o s 
p r e o c u p a d o s 
I El Presidente Wilson está altamen-| 
te preocupado, porque los legisladores I 
I de California están preparando u n j 
| nuevo proyecto de ley de carác ter 
verdaderamente irr i tante para los tia-
poneses," que de ser aprobada por el 
Senado, provocaría una guerra con el 
Japón, por lo que el Presidente Wj l -
son har ía que el Gobierno Federal lle-
ve el asunto a los tribunales. '*E1 
miedo guarda la v i ñ a / ' dice un re-
frán. ¡Cómo reconocen que los japo-
neses pegan! 
De no ceder los californianos, la 
guerra será inminente, y entonces, 
¡adiós Canal de Panamá, por ahora; 
adiós Filipinas y adiós poderío naval 
améríoanio! 
•No habrá nada; es casi seguro que 
lodo se arregle en paz. dándoles a los 
japonesitos lo que desean porque no 
se trata de ninguna de esas pequeñas 
Repúblicas. AVilson, les concederá to-
do, y lea regalará unas cuantas doce-
nas de Relojes marcas A B C o Caba-
llo de Batalla, que son los mejores del 
mundo; de los que recibe Marcelino 
Mart ínez, almacenista de joyer ía y 
brillantes, Muralla 27. y y tuti con-
tenti. 
SANTIAGO D E CUBA 
Fallecimiento del Padre Desiderio 
Mesnier. 
21—IV—5.30 p. m. 
Ayer tarde falleció el Canónigo Te-
sorero de la Catedral Padre Deside-
rio Mesnier Cisneros. 
Hoy verificóse el entierro rindién-^ 
dolé honores la Iglesia con cruz alza. 
existencia en 1», del actual. . . $16,082-53 
Habana, 10 de Abr i l de 1193. 
RAFAEL RADILLO, 
Secretario. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
i M*tanztt el Inspector General del da. asistiendo^ clero catedral y pa-
Impuesto, señor p]mest<> Sánchez, 
acompañado de los inspectoi'es seño-
rét Casto ^ . Rasco. Cándido Campa 
y Kernando Calves con motivo del 
fuego ocurrid., en el alambique "San 
Franciaoo/' de la propiedad del se-
ñor l^naneiscd Sosa, habiendo encon-
trado a su llegada a aquella ciudad 
que dicho alambique estaba destrui-
do por completo. 
Hechas las iuvestigaeioues del ca-
j so y practicada una visita de inspec-
! ción al almacén del citado señor So-
sa, resul tó una existencia en el mis-
mo de 1,050 litros de alcohol. 2.204 
de aguardiente y 7,705 de licores vi-
; --ios. habiendo desaparecido por can- i pasto de las llamas nueve casas en la 
sa del faego la existencia que fcepía calle de Leyte Vidal. Las pérdidas son 
1 alambique consistente en 44.0:12 ü-
i ' ros de alcohol natural. 02.650 de 
rroquial, presidiendo el duelo el se-
ñor Arzc-bispo. 
Como el finado tenía gerarquía en-
tre el elemento de la revolución, asis-
tió al entierro la banda de música y 
un piquete de la Guardia Rurat, jefes 
y oficiales francos de servicio. 
Ha s*io una manifestación unáni-
me de duelo. 
Especial. 
M A Y A R I 
Incendio de nueve ea*>as.—Alarma del 
vecindario por la frecuencia de los 
incendios. 
22—IV—9-15 a. m. 
A la una de la madrugada fueron 
aguardiente y 5,776 de alcohol des-
Main ral izado. 
l i r adas visitas de inspección a los 
almacenes en la ciudad, resultó en-
contrarse muy poca existencia tanto 
en alcoho/es como en licores 
Licencias 
'or la Secretaría de 
i eoncedid » âs síon 
Hacienda se 
i n mes. con sueldo, para asuntos 
particulares^ al señor Guillermo Me-
de consideración. Felizmente no hubo 
desgracias personales. 
Las autoridades y el pueblo se por-
taron bien. 
E l cuartel de bomberos fué victima 
de las llamas. 
Carécese de todo auxilio a pesar de 
estar el rio próximo, faltó agna por la 
imposibilidad de transportarla. 
L03 habitantes estáji consternados 
por la frecuencia de los casos de in-
cendio a la misma hora. 
Dicese que el fuego fué intencional; 
dió principio en el café de ' 'Palatino.'' 
£1 Corresponsal. 1 
P O R E S O S M U N D O S 
Descubrimiento importante 
Los progresos maravillosos de la 
cirugía, y la medicina en estos últ i-
mos tiempos son tan extraordinarios, 
que apenas pasa una semana sin que 
algún galeno descubra algo de verda-
dero beneficio para la humanidad. 
E l doctor Carrol uno de los direc-
tores del Insti tuto de investigaciones 
científicas de Rockefeller. anuncia en 
el *'Journal of Experimental Medici-
ne'' el resultado de experimentos he-
chos durante cinco años en aquel cen-
tro científica, con un extracto prepa-
rado de ciertas glándulas de animales, 
la cual, aplicada a heridas y huesos 
rotos, precipita maravillosamente el 
proceso de la cicatrización, supliendo 
los elementos necesarios para la repa-
ración de los tejidos. 
E l doctor Carrel declara que una 
pierna, rota puede curarse en cuatr:» 
días, y una herida superficial en me-
nos de un día. 
Ese descubrimiento que en aparien-
cia no tiene gran importancia, es en 
realidad uno de los más importantes 
de la ciencia médica ; y creyéndolo asi, 
los profesores del Instituto Rockefe-
ller esperaron hasta el día primero de 
•esie año para publicarlo, calificán-
dolo de su regalo de año nuevo a la 
humanidad. 
E l doctor Carrel es ya famoso des-
de hace tiempo, por los descubrimien-
tos científicos que ha realizado 
desde el año 1907 en sus estudios de 
partheoogenesis. (reproducción no se-
xual:) y por haber encontrado el me-
dio de cultivar tejidos fuera de los 
cuerpos de que habían formado parte 
descubrimiento que hizo público el 
año pasado. 
Y a verán por esto nuestros lectore» 
que no andaba muy descaminado el 
buen don Quijote al creer a pie jun t i -
llas. en el famoso bálsamo de Fiera-
brás, pues la única diferencia que 
existe entre aquel bálsamo y el nue-
vo descubrimiento científico, consiste 
tan sólo en los ingredientes. 
L a fortuna del Kaiser 
Rudolf Mart ín cont inúa sus estu-
dios acerca de las grandes fortunas 
alemanas, que publica en el "Apnar io 
de los millonarios de Be r l í n . " 
Ahora ha dado interesantes detalles 
respecto a la fortuna del Emperador 
Guillermo I I . 
La fortuna del Kaiser es inferior a 
la de Berta Krupp. a la d«5 Bohlen 
Halbach (354 millones de francos.) a 
la del Pr íncipe Henckel (318 millo-
nes.) a la del barón. Gol dsemid Roths-
child (204 millones) y del duque de 
Ujest (192 millones.) 
E l Emperador Guillermo posee 175 
millones en propiedades territofiaics, 
en casas y quintas de recreo. 
Posee también 25 millones en valo-
nes públicos. 
Las propiedades territoriales le pro-




OTRO A E R O P L A N O M I L I T A R A L E -
MAN QUE C A E E N F R A N C I A . — 
C O N S I D E R A E L MINISTRO D E 
L A G U E R R A F R A N C E S QUE E L 
SUCESO F U E C A S U A L E I N E V I -
T A B L E . 
Nancy, Abril 22. 
Un aeroplano militar alemán ate-
rrizó esta mañana en territorio fran-
cés, al Norte de Arracourt, y los dos 
oficiales alemanes que lo piloteaban 
manifestaron que se Ies había acaba-
do la gasolina y se figuraron que ate-
rrizaban del lado alemán de la fron-
tera. 
Explicado el caso a los ministros 
franceses de la Guerra y del Interior, 
acordaron que se pusieran en libertad 
a los citados oficiales y que se les de-
volviese su máquina, pues su aterriza-
ción en Francia fué debida a circuns-
tancias casuales c inevitables. 
ALBANIA 
Restos de u n ejército 
E L H A M B R E E S T A HACIENDO 
E S T R A G O S E N L A ALBANIA — 
L O QUE QUEDA D E L E J E R C I T O 
D E VARDAR. 
Viena, Abril 22. 
Han llegado a la costa del Adriáti. 
co 16,000 soldados turcos, restos del 
ejército de Vardar; vienen hambrien-
tos y completamente desmoralizados. 
E l hambre está haciendo grandej 
estragos en toda la Albania. 
TURQUIA 
Suspensión de las hostilidades 
ARMISTICIO D E D I E Z DIAS EN. 
T R E TURCOS, GRIEGOS Y SER. 
V I O S . — R E P A T R I A C I O N D E PRI, 
SIONEROS TURCOS. 
Constantincpla, Abril 22. 
Se ha convenido entre Turquía, por 
una parte, y Servia y Grecia por la 
otra, suspender las hostilidades du-
rante diez días, y los gobiernos servio 
y griego han empezado ya a repatriar 
los prisioneros turcos que tienen e ' 
su poder. 
BELGICA 
La huelga politicia 
E L GOBIERNO B E L G A DISPUES. 
TO A H A C E R CONCESIONES A 
L O S H U E L G U I S T A S . 
Bruselas, Abril 22. 
Díoese que el gobierno está dispues-
to a entrar en arreglo con los jefes de 
la gran huelga política, que empezó 
hace diez días y que tanto daño está 
causando al comercio y a las indna. 
trias belgas. 
ESTADOS UNIDOS 
La nueva ley arancelaria 
L A CAMARA APROBO L A N U E V A 
L E Y A R A N C E L A R I A , Q U E HA 
PASADO I N M E D I A T A M E N T E A L 
SENADO, QUE E M P E Z A R A A 
D I S C U T I R L A MAÑANA. 
Washington, Abril 22. 
L a nueva ley arancelaria ha sido 
aprobada por la Cámara de Represen-
tantes y ha pasado al Senado, que em-
pezará mañana a discutirla. 
La ley agraria de California 
E L P R E S I D E N T E WILSON I N T E R -
V I E N E D I R E C T A M E N T E E N E L 
CONFLICTO. 
Después de haber celebrado una 
larga conferencia con los delegados 
demócratas de California, en el Con-
greso, el presidente Wilson ha tele-
grafiado al gobernador Johnson, jefe 
del Ejecutivo de aquel Estado, acon-
INGLATERRA 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, Abril 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Masoabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9%^. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro* 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£90. 
H I J O S D E R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dcpósi* 
tos de valore?, haciéndose cargo del Co-
bro y líemisión de dividendos c intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tr-.a de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc:, por-cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblo» 
de Kapafia, Islas Baleares y Canarias, P** 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1F.2-1 Ab. 
R . L P . 
El ¡ u e v e s , 24 del c o r r i t n l t , a las ocho y media de la ma-
ñ a n a y en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , se ce l eb ra r án 
honras fúnebres por el eterno descanso de l alma de la Excma. se-
ñora d o ñ a 
C O N C E P C I O N J E N C K S 
VIUDA D E F E R R E R 
TESORERA Y FUNDADORA DE LA "ASOCIACION DE 
ESCUELAS DOMINICALES," LA QUE FALLECIO EN ESTA 
CIUDAD EL 10 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO. 
El R. ?, Fernando Ansoleaga, Director General de dicha 
Asoc iac ión , las s e ñ o r a s que componen la Junta de Cobierno de 
la misma, y los familiares de la finada ruegan a sus amigos y 
a todas las personas piadosas, se sirvan asistir a dicho acto. 
HABANA, ABRIL 22 DE J9I3. 
c 1304 lt-22-
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 T e l é f o n o A-5171 -• Habana 
»«-' **• 
D U 3 I 0 D E t/A MAKINA —Edieió» «« Ta Uráe.—Abri! 22 de 1913. 
ECOS DE ESPAÑA 
l / A S C O N G A D A S 
SAN SEBASTMIV 
fon extraordinaria animación y un j 
• moo espléndido se han celebrado; 
fffiestas de Semana Santa en toda i 
íSta región. 
" \ Fuenterrabía especialmente, iue-
K infinitas las personas que se tras-
ídaron desde esta ciudad con obje-
de presenciar las solemnes y tradi-
^onales procesiones que allí se cele-
bran. 
Trenes y tranvías llegaron allí ma-
terialmente atestados de viajeros de 
los pueblos inmediatos, tanto de Gui-
púzcoa como do Navarra. 
También de Biárritz llegaron mii-
diÍBimas personas. 
Las calles de Fuenterrabía el día de j 
Tiernes Hanto estaban animadísimas, 
dando idea de «̂ llo el hecbo de encon-
trarsí1 eu el pueblo más de trescien-
tos automóviles y otros tantos coebes. 
Se celebró la procesión del Santo 
Entierro con la concurrencia y solem-
nidad acostumbradas, sin que ocurrie-
n el más quequeño incidente. 
| — E l partido de pelota jugado^ el 
día 18 en el Frontón Moderno ha sido 
íolosalracnte admirable; el mejor, sin 
duda, de. los jugados desde hace al-
gunos años. 
[ Lo jugaron los hermanos Campos 
contra Salsamendi y Uzín. 
Los cuatro jugadores estuvieron 
raaravillosamentc bien, jugando como 
fieras. 
L El público, entusiasmado, hubo de 
ovacionarles en numerosas ocasiones. 
Viejos y reputados aficionados ase-
guran que no han presenciado no só-
lo un partido mejor, sino ni siquiera 
otro que le. iguale. 
Uno de los tantos duró más de diez 
minutos, y on él solamente se regis-
traron dos pelotas a bot^; todas las 
demás lo fueron a sotama.no. 
• El público salió del Frontón satis-
fechísimo. 
i — E l presidente de la Real Socie-
dad de Foot Ball, que se encuentra eu 
Barcelona, con el equipo que toma 
parte en los partidos dol campeonato 
de la Unión de Clubs de Foot Ball, ha 
enviado un telefonema urgente soli-
citando el envío de algunos jugadores 
dd segundo equipo como reservas. 
Esta medida parece que ha sido 
adoptada a causa de que en los dos 
partidos que llevan jugados algunos 
muchachos se encuentran algo reseu-
itidos, especialmente dos de ellos, que 
pe teme no puedan seguir. 
Kn vista de esto marcharán a Bar-
; í-elona los jóvenes jugadores señores 
Egiu'a y Rezóla. 
Ra 
Kn el vaporcito pesquero ''San 
ifael," de la matrícula de San Se-1 
bastían, observaron los tripulantes 
líe les seguía un gran pez. 
Arrojáronle un arpón, clavándose-
le- > lo remolcaron a Pasajes. 
Después lo trajeron a San Sebas-
uan en un camión para, exhibirlo du-
dante varios días, 
elide más do seis metros de largo, 
y solamente la cola tiene un metro, 
wendo su cabeza enorme y su boca 
pnienda. 
fesa 2,000 kilos, es más corpulento 
Pe los tiburones y parece ser una de 
^ mayores especies conocidas de 
pandes animales marinos. 
ljos pescadores que le remolcaron 
Bneron que hacerlo con grandes pro-
fusiones para evitar que la embar-
fciou fuese volcada. 
por el muelle ha desfilado inmenso 
«eatio para ver al monstruo. 
Después regresaron al campo y des-
cendieron, idealizando un aterrizaje 
maravilloso, después de haber estado 
más de quince minutos en el aire. 
Más tarde volvió a elevarse Garnier 
repetidas veces, llevando en su com-
pañía a los alumnos de las Academias 
militares señores Al faro, Aragón y 
Ciria, al capitán de artillería señor 
Alcarraz y al industrial de esta ciur 
dad don Santiago García. 
Con todos permaneció en el aire de i 
nueve a diez minutos. 
E l público que presenció estas prue-
bas regresó a la ciudad encantado. 
E l Ayuutamiento, en su última se-
sión, acordó solicitar del Ministro de 
Fomento la concesión de la encomien-
da de Alfonso XIÍ a favor de Garnier, 
por haber sido el inieiador de la pri-
mera escuela civil de aviación\m Es-
paña. 
También otorgó un voto de gracias 
al teniente alcalde presidente de la 
Comisión de Fomento y Festejos por 
los trabajos que ha realizado para lle-
gar a la instalación definitrva de la 
mencionada escuela aviatoria. 
— E l Comité Provincial de los 
'"boys-scouts"' organiza para fines 
del corriente mes el acto de prestar 
juramento los jóvenes exploradores. 
Se espera venga a presidir la fiesta 
el iniciador y secretario general do la 
institución, coronel don Teodoro de 
Iradier, que reside en Madrid. 
Al acto serán invitados los alumnos 
de todos los coletjrios y escuelas y las 
autoridades eclesiásticas, civiles y mi-
litares; Comité de honor, socios ho-
norarios, familias de los exploradores, 
Centros políticos y sociedades de re-
creo. 
Se espera que resulte una lucida 
fiesta. 
-—El día 21, al entrar en agujas el 
tren rápido, que llega a esta ciudad a 
las doce menos cuarto de la tarde, un 
hombre llamado Casimiro Pérez, em-
pleado de la casa de los Sres. Hijos de 
Apodaca, intentó pasar de un lado al 
otro de la vía, haciéndolo con tanta 
desgracia que cuando se encontraba 
en la caja de la vía la máquina le dió 
un topetazo. 
E l maquinista, tan pronto como se 
dió cuenta de ta desgracia, logró pa-
rar el tren, evitando con ello que el 
desgraciado fuese destrozado por las 
ruedas. 
Recogido y trasladado al hospital, 
fué curado de primera intención por 
el médico señor Viana. 
E l estado del herido es muy grave. 
Marzo 23. 
Esta noticia ha sido acogida eou 
gran júblio por los industriales de es-
ta capital. 
Boda 
Se ha celebrado en la iglesia do 
Santa Lucía el matrimonio de la be-
llísima señorita Josefa Martínez y 
Martíuez, sobrina del gobernador mi-
litar don José Campos Guereta. con 
el primer teniente del regimiento de 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
Impresión de actualidad 
—Pues señor, el año 13̂  pese a los 
supersticiosos, no resulta malo del to-
do para Galicia. 
—Tiene usted razón como un santo. 
— Y tanta, amigo mío. Con el des-
pertar de la naturaleza a la vida pri-
lanceros de Farnesio, de guarnición en maveral coincide la consagración de 
Valladolid, don Pedro Pintó Moyauo. 
Fueron apadrinados por la señora 
doña María Moyano madre del novio 
y por el general don Josj Campos 
Guereta. 
Accidente automovilista 
Al volver de una excursión que hicie-
ron a Alceda en los automóviles pro-
piedad de don Carlos Hoppe y de don 
Manuel Pérez Lemaur, respectivamen-
te, varios amigos do estos, dió en un 
recodo de la carretera el automóvil del 
señor Hoppe un patinazo, yéndose el 
coche contra un guarda-cantón y re-
sultando a consecuencia del golpe don 
Juan Mowinckel con dos heridas en la 
cabeza, una do ellas de siete centíme-
tros; don Carlos Hoppe con rozaduras 
enola cabeza y en un brazo; don Emi-
lio Panjul con varias erosiones, y él 
médico don Anselmo ,Valcarcel, que 
fué el que les prestó los primeros au-
xilias, con una herida en la nariz. 
Estos cuatros señores iban en la 
parte de atrás del automóvil, que es ce-
rrado. 
En la delantera iban don Alberto 
Hoppe y el chauffeur, los cuales re-
sultaron ilesos. 
Un crimen 
E l día 26 ocurrió cu Obregón un 
sangriento suceso. 
E l joven obrero Ginés López Sola-
na, de 20 años, cansado do las malos 
tratos de que le hacía objeto su ma-
drasta Gregoria Santos Páramo, y lo 
mismo a dos hermanas suyas, trató 
de matarla. 
varios proyectos de antiguo acaricia-
dos que habrán de contribuir de mo-
do rápido e indiscutible a nuestro pro-
greso regional, 
—Dice usted... \ 
—Lo que va a oir, si se digna pres-
tarme unos momentos de atención. No 
resulta malo tronar a voz en grito con-
tra el caciquismo por hombres que. en 
el fondo de su alma, alimentan el ger-
men de una nueva oligarquía. Esos 
son los del "quítate tú para ponerme 
yo". Los conocemos. Y no sólo los co-
nocemos nosotros, sino que los conocen 
también los tradicionalistas y repu-
blicanos gallegos no sospechosos de 
convivencia con el régimen actual, co-
mo los conocen asimismo los obreros i 
organizados en sociedades de resisten-
cia que suman miles de miles de hom-
bres en Galicia. 
— | Y ninguua de estas fuerzas, po-
tentes, considerables, siguen a los nue-
vos apóstoles que hacen todos los días 
la revolución desde las columnas de 
dos o tres periódicos de escasa circulM-
ción ? 
—Ninguna, amigo mío. Hay cam-
pañas que carecen de ambiente. Tan-
to es así, que Manuel Lugrís Freiré, 
uno de los hombres más fanáticos de 
su tierra, uno de los intelectuales ga-
llegos más '1 enxebres,'' uno de los que 
darían su vida por ver libre a la re-
gión en que nacieron de caciques y 
oligarcas, uno de los que predican y 
practican, en fin, proyecta organizar 
un gran acto público en que se pro-
teste de ciertos revolucionarios de 
"última hora" que so pretexto de la-j 
borar por ideales altruistas, redon- j 
Dicha tarde, después de una acalo- deán sus nombres, para que puedan li- j 
- E n Vergara se ha cometido un 
^en motivado por el exceso de be-bida. 
• e encontraban en el barrio de San 
^orenzo, de aquella localidad, los in-
^uos Andrés Irabalgoitia,' Miguel 
«uirrezábal y otro joven de Ochan-
ujano. 
do T1!6 lo's u'es se suacitó un alterca-
coq q a e ' resilltó el de Ochandiano 
MuieSiraV0S lleridas eu el brazo iz-
Mitm? en el vientre, que le causó 
cUei con un cuchillo. 
VITORIA 
E s Garnier en el campo de Laeua. 
se aParato de ochenta caballos 
^ j e r o i Garninr? llevando como pa-
^r xie •,oven «Portman vitoriano 
• -^itaro. 
^areh^t8 d.e realiz;ir vistosos virajes 
pa la^ r la ciuda^ camino del 
«eleh»íok piscopa1' <ionde el prelado 
^ raba su fiesta onomástica. 
tirn^Sf,0 el aParato se encontraba en-
?̂  Uü Ü p?lacio5 el señor Garnier lan-
ti»í'î t1'Jef*lOS0 ramo de nore8 
con una 
Li! ' riUe iné a caer en el jardín, a 
<<".,>! C'as.1 dei Pelado, que desde 
l ?eáejioiaba el vuelca 
N O T A S 
S A N T A N D E R I N A S 
S A N U N D E R B U R G O S 
Se han reunido, en la Cámara de 
Comercio, para tratar de algunas 
cuestiones relacionadas con el ferro-
carril de Santander a Burgos, bajo 
la presidencia de don Eduardo Pérez 
del Molino, el Alcalde, los concejales 
y los diputados provinciales y, con 
ellos, las principales personalidades 
de la capital. 
E l presidente dió cuenta del obje-
to de la renmión, haciendo saber que 
el expediente del proyecto del ferro-
carril ya citado está pendiente del in-
forme del Consejo Superior de Obras 
Públicas en donde se tramitará cuan-
to antes al ministro de Fomento, ipara 
que este resuelva en definitiva. 
E l presidente estimó que sería muy 
conveniente nombrar una comisión pa-
ra que fuese a Madrid y gestionase 
cerca del ministro que fuese el expe-
diente del proyecto despachado pron-
to y favorablemente. 
Todos los representantes de las Cor-
poraciones y sociedades allí reunidas se i 
mostraon conformes con lo propuesto ¡ 
por la presidencia, acordando que la 
comisión se forme con los vocales que | 
designe cada una de las entidades allí ] 
representadas. 
Radriografía 
jTocan ya. a su fin las obras de ins-
talación de la estación radiográfica de 
cabo Mayor. 
Aparte de pequeños detalles solo 
falta para proceder a su inauguración 
unos aparatos procedentes de Alema-
nia, que se esperan de un momento a 
otro. 
Según opiuión del ingeniero que di-1 
rige las obras, estas podrán inaugu- I 
rarsc antes de un mes. 
Distinción regia. 
E l Rey Alfonso X I I I ha hecho ob- i 
jeto de una señalada distinción a la | 
industria y comercio de muebles de 
esta capital con motivo de la adquisi-
ción del mobiliario para el Real Pala-
cio de la Magdalena. 
Por deseo expreso del Rey, los es-
tablecimientos de mueblería de San-
tander se encargarán del arreglo de 
38 habitaciones del nuevo alcázar de 
verano. 
rada discusión y de haber sido de 
nuevo maltratado por la mala mujer, 
la encontró cerca de la casa que habi-
taban, e hizo sobre ella dos disparos, 
que la hirieron en la cabeza. 
Aero seguido el agresor se presentó 
al juzgado. 
Incendio 
E l pasado día 20, poco después de las 
tres de la mañana, el sereno de la es-
tación de los ferrocarriles de la Costa 
notó que del grupo de almacenes en 
los que est.'"1 i :.¿lavados los de don 
Arístides y don Leopoldo Pardo, sa-
lían una demn humareda y una gran 
llamarada. 
Inmediatamente dió aviso telefóni-
co de lo que ocurría al parque de bom-
beros. 
E l voraz incendio, que en unos ins-
tantes tomó grandísimo incremento, 
había dado comienzo por el almacén de 
vinos que entre el garage del señor 
Corcho y el escritorio del señor Pardo 
tiene don Jacinto López Alonso. 
E l fuego hizo en seguida presa en 
la parte del garage del señor Corcho 
que da a la calle de Castilla, al pro-
pio tiempo qué se incendiaba también 
el escritorio del señor Pardo, de don-
de se propagó luego al almacén de su 
hermano don Leopoldo. 
E n tanto las bomberos, con su jefe 
señor Vega al frente, echaron abajo 
las puertas enclavadas en la parte del 
edificio que Ja a los jardines del Ms. 
chichaco sacando documentos y mue-
lles del almacén del señor Pardo y del 
de el señor Vallina. 
Alguien conocedor de la casa, indi-
có que convendría tirar las puertas del 
garage del señor Corcho que dan a 
Calderón de la Barca, porque por 
aquel lado estaban los bidones de ga-
solina. 
hres de aristas entrar sin tropiezos en 
las antesalas ministeriales. Mas no era 
de esto de lo que deseábamos ocupar-
nos. 
—¿ Entonces?.. . 
—Decíamos que para Galicia resul-
taba Úe buen augurio el año 1913. Y 
a demostrarlo vamos. 
—Hablad, pues,.. 
—Dijo Renán en su libro " E l por-
venir de la ciencia" que un íerroca-
rril hace más por el progreso de un 
pueblo, que muchas obras literarias y 
científicas, aún siendo ástas buenas. 
Ferrol, lo ha entendido así. Se ha 
congregado en reunión magna, impo-
nente, donde todas las fuerzas vivas, 
sin distinción alguna, estuvieron re-
presentadas, solicitando que sea inau-
gurado prontamente, para la botadu-
ra del "Alfonso X T H " , el camino de 
hierro entre Betanzos y aquella ciu-
dad departamental, y el éxito corono 
su bello gesto cívico. 
—¡ Falta hacía que esa obra se con-
duyepa de una vez! ¡Más da veinte 
años bregando en su pro! 
—Pero al fin el anhelo se trueca en 
realidad. García Prieto, el ilustre be-
nefactor de la Coruña y su provincia, 
consiguió obligar al Gobierno a que 
tomase en consideración, en forma de-
finitiva, el asunto. Y ya so sabe: Des-
de días antes de comenzar las brillan-
tes fiestas patrióticas de la botadura 
del " Alfonso XI11", Betanzos y Fe-
rrol estarán unidos por el camino de 
hierro que se extiende por una de las 
comarcas más pintorescas de España. 
E l resurgir de muchos pueblos sobre-
vendrá con ello. E l fomento del turis-
mo ganará mucho. Pero no es esto só-
lo . . . 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Quiero decir que muy en breve 
será sacado a subasta el ferrocarril de 
• la costa, ese ferrocarril por que tanto 
' llevamos bregado; ese ferrocarril qu¿ 
habrá de unir con carácter de estraté-
gico, al Ferrol con Gíjón, establecien-
do un abrazo de hierro entre el litoral 
marítimo de gran parte de Asturias y 
! Galicia. 
—¡Qué obra tan necesaria! 
—Pues a ella se va de modo defini-
Del reconocimiento practicado pa- m u-' • ^ e ^ 
* tivo. También se piensa en el lerroca-
número de personas que a ello se pres-
taron voluntariamente, no solo pudo 
ser sacada esa materia inflamable, si-
no que se logró librar de las llamas sie-
te maguí ricos automóviles. 
Se ignora donde empezó el fuego y j 
cual fué la causa. 
rece desprenderse que el incendio se 
inició en el almacén de vinos o en 
el de cerillas, pues son los sitios que 
¡se encuentran más carbonizados. t • A . j - - i terruño veraadero emporio de nque-I n o de los guardias que acudió al ^ i - i 1 za, translormando en pocos anos la 
característica de nuestra pasividad. 
rril de Carballo a Santiago, en el de 
Vigo a Valladolid, entre otros que, 
una vez construidos, harán del amado 
lugar dol suceso llamado Sebastián 
Pérez, resultó lesionado por una vi-
ga que le cayó en la cara. 
Las pérdidas materiales son enor-
mes. 
E n el garage se quemaron cinco 
automóviles; en los almacenes del se-
ñor López todo el vino cuyas existen-
cias eran grandes; en el depósito da 
cerillas no quedó nada; el escritorio 
del señor Vallina quedó reducido a 
cenizas, perdiéndose 5,000 arrobas de 
aceite, 600 sacos de cebollas, otros 
tantos de habas, cuatro vagones de 
azúcar y otra porción de existencias. 
Esta es la casa que más ha perdi-
do, pues aunque todo estaba asegu-
rado el importe del seguro no respon-
día a la importancia y el valor de las 
mercancías aseguradas. 
Abril, 2. 
donde todos los discursos elocuentes se 
estrellan como pompas de cristal en 
las pétreas durezas de la roca. 
—'Galicia comienza a moverse; a 
desperezarse... Su vida locomotiva es 
un hecho. A las antiguas diligencias 
suceden las líneas de automóviles que 
ya dondequiera que -existe una carre-
tera se hallan establecidas. Se trazan 
caminos vecinales en uúmero conside-
rable. Los pequeños vapores haceu el 
cabotaje entre los pequeños pueblos 
de la costa. Los proyectos de vías fé-
rreas abundan. 
— E n otros órdenes ocurre lo mis-
mo. Ved a la vetusta Compostela, a la 
gloriosa Atenas de Occidente, cómo se 
entrega en cuerpo y alma a las expan-
siones de un júbilo legítimo. También 
Compostela congregó a sus fuerzas vi-
vas. También Compostela se puso en ' 
pie, sacudiendo en un gesto moderno 
la vieja y pesada calma de sus tradi- ¡ 
cienes memorables. Y el resultado de j 
su esfuerzo, fué conseguir que desde 
el próximo curso esté completa la en- ! 
señaoza de facultades en su Univer-; 
sidad famosa. Gracias al apoyo del ( 
ilustre santiagués don Eugenio Mon- i 
tero Ríos, gracias a la buena voluntad | 
de García Prieto, en el año 1914 los | 
estudiantes gallegos no tendrán que I 
salir de su tierra para cursar las ca-
rreras de Ciencias y Filosofía y Le-
tras. Hasta ahora sólo salían de la ca-
pital académica de la región, médicos, 
farmacéuticos y abogados. Ahora sal-
drán también matemáticos, naturalis-
tas, químicos y filósofos. 
— E s una nueva concentración de 
vida cultural la que tendremos. 
—Exacto. Añadid a esto, la protec-
ción que Diputaciones como la de Lu-
go vienen prestando a la ganadería, a 
la riqueza pecuaria. Pensad en cómo 
se multiplican los amigos de los árbo-
les, y con todo esto por base, ¿cómo 
no esperar una rápida transformación 
de la vida regional en sentido amplia-
mente europeo? 
—¡Oh, tenéis razón, y yo me siento 
orgulloso y optimista de mi tierra! 
—Pues estos son hechos. Y la labor 
de los apóstoles de "última hora^ se 
queda en palabras que en Galicia no 
tienen eco. Esa es la acción regional. 
"Lo otro" es la especulación ilusoria 
en cuyo fondo brilla, como el agua en 
una cisterna profunda, el arribismo 
de los eternos conculcadoros de la rea-
lidad. 
—Los gallegos vamos siendo algo, y 
Cervantes si resucitase ya no podría 
escribir una nueva frase mortificante 
para nosotros. Tenemos un manco 
ilustre, como el de Lepante, que cin-
cela el castellano cufll jamás se cince-
ló. Nos referimos a Valle Inclán. 
—¡ Qué coincidencia! Valle Inclán 
se asoma al teatro con un geste de hi-
dalgo bravucón. Su "Embrujado" al-
tera la paz del Ateneo, y al mismo 
tiempo triunfan en las tablas de la 
Corte, Goy de Silva, gallego, y Sofía 
Casanova, gallega también. ¡ Sin con-
tar al ilustre comediógrafo Manuel 
Linares Rivas! 
—¿No teníamos, pues, razón al afir-
mar que el año de 1913 es de buea 
agüero para Galicia? 
—Xos imponemos, nos imponemos, 
¡Ave mtiga te r r íña! Pueblo que se pe-
ne en pie, pueblo que anda, como las 
aguas corrientes, lejos de corromper-
se, muestra a la faz dol mundo un fo-
co de energías, donde el progreso se 
refleja con las bellas formas de un 
paisaje de la voluntad en acción. 
CORUNA 
Se ha celebrado con gran solemni-
dad la inauguración de la hermosa 
iglesia parroquial de Santa Lucía, cu-
yas obras comenzaren ha muchos años, 
y ahora se 'han llevado a feliz término 
gracias a la noble ayuda pecuniaria 
que a tal fin prestó el cardenal-arzo-
bispo de Santiago, señor Martín de 
Herrera. Este ha contribuido con más 
de treinta mil duros para dar remate 
a las obras. Además ha asistido a la 
inauguración de la iglesia. 
—Proyéctase celebrar para las fies-
tas de Agosto una exposición de foto-
grafía en la Coruña. 
— L a notable. Compañía do Villagó-
mez estrenó en la ciudad herculina 
" L a Xoche del Sábado", de Be na ven-
te. También ha estrenado, simultánea-
mente con Madrid, una nueva pro-
ducción de los Quintero que lleva por 
título "Nena Teruel". Constituyó es-
te estreno una gran solemnidad. 
— E l simpático y culto explorador 
español don Carlos Luis de Montalbán 
que usa luenga barba y abundosa me-
lena, y <íuc ha recorrido gran parte 
de América, dió en el Centro de Arte-
sanos de la Coruña una conferencia 
notable sobre sus impresiones del nue-
vo continente. Don Carlos Luis de 
Montalbán—que hace evocar la figura 
de Reclus—sostiene con abundancia 
de datos científicos que el canal de 
Panamá es obra gigantesca que con-
cluirá por sumirse en el fracaso más 
ruidoso. 
— A l vecino de Santa María de 
Oza, le robaron 450 pesetas. 
—Según datos oficiales, el movi-
miento habido en el puerto de la Co-
ruña durante el mes de marzo últi-
mo, fué el siguiente: 
Total de buques entrados 180, que 
condujeron 6,560 tripulantes y 6,946 
pasajeros. 
Eran de vapor 101 buques españo-
les, con 55,064- toneladas, y extranje-
ros 35, con 144,686 idem, y de vela 
eran de los primeros 43, con 1,112 to-
neladas, y uno de los segundos, con 
43 idem. 
Los barcos mareantes españoles que 
entraron han sido 144, con 56,176 to-
neladas, y extranjeros 36, con 144710 
idem. 
Clasificados dichos buques por bau. 
dera, corresponden 144 a la españe-
la; 15, a la inglesa-, 3, a la alemana; 
6, a la francesa; 3, a la noruega; 1, 
a la uruguaya, y otro, a la holande-
sa. 
Del extranjero entraron directa-
mente seis vapores españoles y cinco 
con escala eu otros puntos, y de ca-
botaje 133, también españoles. 
De la misma procedencia entraron 
directos 29 buques extranjeros y 7 
con escala. 
Por la Dirección de Sanidad del 
puerto se expidió una patente pavi 
buque español de altura y se refren-
daron 17S, de ellas 153 para buques 
de pequeño cabotaje; 13, para idem 
internacionales; 20. para idem extra a 
jeros de altura, y una, para idem es-
ipañoles. 
—Con motivo de celebrarse el 17 
de Mayo próximo el 80o. aniversario 
del nacimiento del ilustre historiador 
y publicista insigne don Manuel Mur-
guía, han propuesto en oportunos y 
cariñosos artículos don Tomás Mi-
rambell y el señor Carré y Aldao, des-
de las columnas de " E l Faro de Vi-
ge" y " L a Voz de Galicia" (los dos 
periódicos rotativos de la región) que 
se le rinda un solemne homenaje de 
afecto. 
Ambos escritores brindan la inicia-
tiva a la popular sociedad "Reunión 
de Artesanos" de la Coruña, donde, 
aún ha poce, rememoramos a Curros. 
Xosotros, en " L a Vez de Galicia", 
donde tanto se le quiere y se le admi-
ra al venerable patriarca del terruño, 
apoyamos la idea con calor y entu-
siasmo. 
Don Manuel Murguía merece que 
se le honre en vida. Xo todo ha dt ser 
labor póstuma. Ese viejecito '"enchis-
terado de continuo" que deambula 
por las calles coruñesas, luciendo su 
cuerpo diminuto y su pera blanca, va 
a cumplir 80 años. ¡ Ochenta años de 
los cuales .consagró la mayor parte a 
trabajar en pro de la dignificación de 
su tierra! 
Xosotros creemos, porque tenemos 
referencias de ello, que la sociedad 
"Reunión de Artesanos", honrándose 
una vez más, sabrá honrar de modo 
brillante la excelsa figura del glorio-
so anciano que preside la Real Aca-
demia Gallega. 
Para deu Manuel Murguía, nuestro 
distinguido y respetable amigo, pedi-
mos a los honrados y patrióticos'com-
patriotas de Cuba un recuerde cariño-
so con motive de su próximo ingreso 
en la categoría octogenaria. 
— Y ya que de cosas relacionadas con 
la literatura gallega hablamos, ahí va 
una noticia que causará satisfacción a 
muchos de nuestros lectores. 
Debido'a la labor perseverante y te-
náz de Manuel Lugrís Ertire, el nota-
ble dramaturgo, el gran bardo Pondal 
llegó a adquirir el pleno convenci-
miento de que Cribtóbal Colón nació 
tn Galicia. 
Per esta razón dedicará algunas so-
berbias estrofas de su pecina "Os 
Eeas" al inmortal marino. Y a tiene 
planeados y esbozados varios versos 
en que habla del gallego descubridor 
del Xuevo Mundo. 
—Filomena Date, la inspirada poe-
tisa gallega, antes de abandonar a 
Santiago—a donde fué a presidir una 
velada literaria—quiso rendir un deli-
cado homenaje a la inmortal Rosalía. 
Acudió devota a la iglesia de San-
te Domingo y depositó un ramo da 
flores sobre la tumba de la cantora 
del Sar, leyendo deespués, ante el mau-
soleo, una poesía sentida y bella. 
E l órgano djó oir las si-ntidas notas 
de la hermosa composición musical 
"Despedida del emigrante", y otra 
del maestre CurrOs. 
Al acto, al que precedió el rezo de 
un responso por el párroco de Salomé, 
señor Amor, asistieron el alcalde se-
ñor Cabeza León y otros miembros de 
la Real Academia Gallega; los señorea 
Tafall y Artirae, por la Directiva de 
la "Liga de Amigos"; Fráiz, Gonzá-
lez y Rey Ahite, que componen el Co-
mité central de la estatua de Rosalía, 
el maestro Curros, el artista señor 
Laudeira, autor del mausoleo que 
guarda los despojes de la insigne mu-
jer "musa de nuestra tierra", varios 
periodistas y otras personas. 
Obtuviéronse fotografías, con las 
que harán postales. 
—Cerca de la estación-apeadero de 
Guísame, fué destrozada por un tren, 
que se supone fuera el correo descen-
dente, una anciana llamada Josefa 
Alonso Martínez, que segúu •manifes-
taciones de su hijo, había salido da 
casa a coger hierba a un prado próxi-
mo, situado a inmediaciones de la lí-
nea férrea. 
Los despejos de la infortunada mu-
jer, ofreciendo un horripilante cua-
dro, diseminados acá y allá en la vía, 
fueron vistos por el maquinista del 
tren tranvía de las cuatro y seis mi-
nutos, el cual detuvo el tren un poco, 
antes de llegar a Guáimaro. 
— E n la parroquia de Meirás. en S i -
da, el labrador José Montero Tabea-
da se suicidó en el cementerio, dándo-
se un tremendo corte eu el cuello con 
una navaja de afeitar. 
m o 
E n la ciudad del Sacramento se pre-
paran brillantes festejos para el Cor-
pus. 
A amenizarlos irá la notable banda 
de música municipal de Santiago d» 
Compostela. 
mTTlr¿tase de t,un(lar en Ribadeo m 
Club de foot ball, faltando sola 
de la elección de terreno en qno ha 
eioplazarse el eampo de deportes. 
—En esta semaua comenzanu: BU la 
misma vil la las obras de la capilla del 
Colegio que establecen los padres 
Kgustmoa por fundación de la virtuo-
sa señora doña Ernesta Mansilla. viu-
da dé Martínez. 
—Pronto s.-rán recogidos los letra-
dos dt-l fi lántropo ribadense dou An-
tonio Otero .Martínez, que. dejó una 
importante suma para la insti tución 
de una Asociación de Caridad y una 
Cocina Económica. 
—Se ha suicidado en Mondoñedo. 
ahorrándose de una viga, el médico 
forense don Alejo Barja. Era este 
hombre atabk-, joven simpático y muy 
querido, por lo que el acto de su en-
t iér ro civil constituyó una verdadera 
manifestación de duelo. 
Lo curioso es que, en la habi tación 
en que se ha suicidado el señor Eter-
ja , se encontró un libro de medicina 
con una hiinina explicativa de la for-
ma de siwcidio que él llevó a cabo es-
crupulosamente. 
—También falleció en Mondoñedo el 
virtuoso canónigo de aquel Catedral 
don Jesús Penabad, natural de Meri-
Ue (OroH. 
• —En Vivero constituyó un verda-
dero sentimiento popular la muerte 
dei honrado concejal de dicho Muni-
cipio don Rogelio Díaz Chao. . 
—Ha sido nombrado diputado pro-
vincial por Vivero-Villalba, nuestro 
querido amigo don Víctor Basanta, 
joven inteligente y caballeroso. 
—Ha sido anunciada para el día 3 
de Mayo próximo la subasta de la 
conducción de la correspondencia en 
automóvil de Lugo a Baamonde y Ri-
badeo, con hijuela de Villalba a V i -
vero, 
El tipo niriximo es de 18,995 pesetas 
anuales, admitiéndose pliegos en Lu-
go. Villalba, Mondoñedo, Baamonde, 
Bibadeo y Vivero, hasta el día 28 de 
Abr i l . 
— La "Juventud Antoniana" de 
Villalba celebró una brillante velada 
en que hubo discursos, afinada or-
questa, ejecución al piano de varias 
piezas, canto por señorjtas y audi-
ciones de orfeón, 
•—En el pueblo de Lamas se suicidó 
colgándose de una viga de su habita-
cion, Domingo Dorado. 
— Phi la Lodeira (Ribadeo') fué al-
canzado entre la máquina del tren y 
la columna del agua el fogonero Bal-
bino Alonso Castro,que falleció a con-
secuencia del accidente. 
—En la calle de San Roque de Ri-
badeo desde el teatro a la casa del se-
ñ o r García Pérez, se colocaron mag-
níficas y anchas aceras. 
—Falleció en la misma vrilla, don 
Antonio García Mart ín. 
" -pAsimismo dejó de existir en Fon-
sagrada el joven don Marcial Peña-
uiaría Alvarez, 
ORENSE 
He aquí un avance del programa de 
festejos organizados por la " L i g a de 
Aanigos" de Orense, para los días 21 
al 20 dé Mayo próximo: 
21, miércoles.—Compeonato de foot 
bal!; 
22, jueves.- -A la mañana, solemní-
sima procesión del Corpus. A la tarde, 
sé celebrará en los jardines del Posío, 
un festival gallego. 
2'.i, viernes.—A la mañana, la jura 
de la bandera de los Exploradores 
irensanos. A la tarde, sesión aviatoria 
a cargo del intrépido Poumet. 
24, sábado.—A la mañana, la fiesta 
del Madrigal, organizada por "Hera l -
do de Galicia", en el paraninfo del 
Instituto. .V la tarde, gran batalla de 
flores, 
25, domingo,—A la mañana se or-
ganizará la procesión cívica con obje-
to de descubrir la lápida, que los oren-
sanos residentes en la Argentina de-
di can al valeroso teniente coronel 
Bernárdez Dorado. 
A la tarde, carrera ciclista y des-
pués la tradicional procesión. 
A la noche, gran retreta en que to-
marán parte bicicletas y automóviles, 
_ H a b r á dos sesioneá de fuegos arti-
ficiales, una diuraa, de fuegos japo-
neses, y otra nocturna. 
' ^e trata de contratar una banda mi-
litar, que bien pudiera ser la de la 
Academia de Arti l lería o la del se-
!r.:n lo regimiento de Ingenieros, que 
reside en Madrid. 
Las iluminaciones serán este año de 
gran novedad, y durante las vela las 
se (jnemará escogido fuego de los pi-
rotécnicos orensanos. 
En los centros y sociedades de re-
creo se organizan también grandes 
bailes. 
—Los dependientes de comercio de 
la ciudad de Las Burgas, han encar-
gado una art íst ica bandera que inau-
gurarán el primero de Mayo próximo 
con motivo de celebrar la Fiesta del 
Trabajo. 
—Dicen de Rubiana que unos mal-
hechores causaron daños por valor de 
2.200 pesetas en una finca de Ricardo 
Rodríguez, 
—Ha causado excelente efecto en 
Ribadabia y toda la comarca la noti-
cia de haber sido sacadas a subasta 
las obras del trozo primero de la im-
portante carretera de dicho pueblo, 
- - U n desgraciado accidente ocurrió 
en la estación de Orense, a la llegada 
del tren correo ascendente. 
En el momento en que la^locomoto-
ra entraba intentó atravesar la vía fé-
rrea un hombre llamado Manuel Gon-
zález Rodrígiiez, con tan mala fortu-
na, que le alcanzó la máquina, arro-
Ihindolo. 
En grave estado fué t ra ído en una 
b l A i í i O DE LA MARINA.—BdJció» 4te i« l a l ' ^ 
•- — : — 
*¿ de L^IU. 
Creyóla enferma y en sus brazos la Rincones de España 
condujo hasta la casa del praeticantíí í: . .. 
municipal, quien predigo a la infeli,;: j 
criatura toda dase de auxilios, empe-
zando por acostarla en su propio le-
cho. 
Después, a preguntas de dicho fa-
cultativo, la niña dijo que se llamaba 
Esperanza Martíoez Fenv-m lo/. que 
había nacido en el Barco de Valdeo-
rras. y que vivía en e! barrio de Saní-
payo. de la citada parroquia de Lava- teS d é qiK mis puente* do*.-ubran 
dores, «» - - i - d„,« r».....r «•« wó' In míe naTIare. lo tme vmv, V los en 
Después de Villatuicva. hállase Caü-; 
ga«, que hoy es ciudad, por el favor dei 
rey. Antes'd? qüe rfus pü&ftoti «i dfes-
t l íhrbn, levántase en el recuerdo: como» 
un ca r iño antiguo y cóh&gradti qué 
sali'»'i*á'"dc un •eítvnió' de'sórfibfas An-
ompanía de Ramón Ramí- yo sé lo que hallare, lo tjué vmv. y k 
rn SVrnánde-/ mío* án m-j. brazos que habrán ae iv-Mbirm-. y las 
bocas 'que Irabrin de suplicai-nie': 
|La revolución francesa 1 \ Juan le 
ifrag&ntabán esta» cosfcs! El saina—lo 
había oido—que uiia vez los france-
ses. . eso es...—los fraheesés de Pa-
, . í s_habían armado una revolución, y 
ya no alcanzaba a más—. 
^ ¡ Fué ulifi revolución de mil demo-
nios. . . ! , L . 
dp mil demonio-;. . . Esta 
en siete golpes, por un mib 
j i . \ ent ud 
ENEAS 
I.m). bu 
rez v Carmeii Fernández, pues su a 
dre había muerto abosada •in Váldc-) 
rras. y su padre se halla en Cuba. 
Añadió que los titulados padres la 
dedicaban a pedir limosna, y que 
cuando lleva na poco a casa, lá marti-
rizaban bárbaramente. 
ritimamente habíanla imena^adu 
con colgarla, sobre una hoguera, si no 
recaudaba más limosnas que el día. an-
terior. 
Después de declarar les falsos pa-
dres de la peqneñuela. quedaron deíe-
nidos. 
Esperanza sigue por ahora en el do-
micilio del señor Pérez. 
—Ocurrió en Campózanos una gran 
desgracia. : 
Varios empleados de la fábrica dé 
los señores París y Hermanos, en Ar-
mona. tomaron una embarcación con 
objeto de salvar a otra que iba a mer 
— A ver... i Cué.iit¿iJpo& t i l vida . . . 
V mi v.da se a cnerda'de. estas cosas • 
por.,le las llevó eon-iüro:-^e, pareció a 
lina' monedJi se recubrió de hc-
rruvobre «pepo qire kic^mpre eonséí'vu \'¿ 
imagen Impresá poV el cañ.» en el me-
tal. Aquí , en ja c;d!c' prirícipat de Can-
yr^:—que puede decirsíé única.—a la 
izquierda, hubo un colegio... E! maes-
tro V a. hombre gordo, cO:ÍKidún y pu-
ritano, que .se empeñaba en parecer te-
rr'iMe y era áíi puro c(trazón de la ca-
beza á los pi A(iui—en el primor pi-
so de esta casa,—jmiiábansc los chi-
quillos, rceitaoad las lecciones v can-
l.-íVan' la 'an' t t í ici ' .cá. . . V H hijo del 
pianista—en el pueblo hay nuustro 
p ióñ ' s t a—era chi-juillo de la piel del 
d i ab lo . . . Don Celedonio—sí, don Cc-
ki lonio. el hombre que eí-a uo'puro co 
Asfl 
b ien . . . 
bo?. . . 
— I l u b u . . . palos... gofetaes.v. y 
inorrae-.... I 
El humCr que perdió Juau lo han 
{•écO îdo Fanny, Amana. Lni^a. que 
dejan caer sus risas como si fueran cu-
chilladas largas, que sonaran en seis... 
L O N G í N E s 
FIJOS COMO EL SOL 
X U E R V O Y SO3R|N0s 
MuraLa 37 A. altos 
Apartado 658. 
Teléfono A 2666. Telég. Teca 
Omiro. 
L a S e m a n a N á u t i c a d e B a r c e l o n a . P r o g r a m a de 
l a s g r a n d e s r e g a t a s a l a v e l a — ' ' C o p a s d e l Me-
' d i t e r r á n e o y d e l a L i g a M a r í t i m a . 
ced de la corriente, y perecieron abo- . iaz in—don Celedonio le hurgaba, le 
camilla al hospital de aquella ciudad, I gados a causa del fuerte oleaje que : tentaba, le acosaba. 
en donde se le practicó la primera j reinaba, 
cura, —Llegaron a Vigo dos distinguidos 
Presenta lesiones de importancia I turistas, que vienen a Galicia a dedi-
en la cabeza y en un brazo, fractura- ¡ carse al deporte de la pesca fluvial, 
dos al parecer. ^on los condes franceses Du Bourg 
E l herido tiene de cuarenta y ocho i Je Bozas y de Morny. 
a cincuenta años de edad y prestaba ; —Con motivo de un artículo publi-
servicio en casa del vecino del Fuen- cado en el "Xoticiero de Vigo" . dis-
te Mayor, don Ignacio Tabarés . 
—Benita Filgueira Rial, de veinti-
séis años de edad, casada, que vivía 
con sus padres en una casita cerca de 
Orense, dominada por una gran ex-
citación saltó de la cama y casi en pa-
ños menores salió afuera con un niño 
hijo suyo. 
Entre, unos matorrales de las ori-
llas del río Lérez, se encontró el ca-
dáver de la infeliz mujer, 
Supónese que la madre se habrá 
aVrojado al río con el niño y que el 
cadáver de. éste habrá sido arrastra-
do por la corriente. 
P0/V7II/EDRA 
putaron en la calle de Riestra, un in-
— A ver, VainOís a ver, una pregun-
ta, . . Napolequ • usaba c a l c e t i n e s . . 
: E l rapaz respondía: 
' — S í , s e ñ o r , . , 
— B i e n ; ufeaba ealcetiues... Pero 
¿de qué color, vamos a ver'.' 
—jjAnda, de qué color: De color ne-
gro. 




dividuo llamado Joaquín Migue/ v el I î110- No eran ele color uegiv, no se-
dipntado a Cortes, don Alejandro • í"101"; de color gris, con un^s pin; 
' tas, . . 
La señora marquesa de Riestra re-
galó a los presos de la cárcel de aque-
lla capital varias prendas de ropa, y 
ahora, correspondiendo a los ruegos 
de las reclusas, trata de que se esta-
blezca una escuela para las mujeres. 
—En la carretera de Marín a Buen 
es desplomó un muro de gran altura, 
cayendo sobre la niña María del Car-
men Marcelina Carrera, que falleció 
a los pocos momentos. 
—La Aduana de Vigo recaudó en 
el mes últ imo 216,020 pesetas en oro 
y 143,185'ó8 en moneda corriente. As-
ciende a 81,988'58 pesetas la recauda-
ción en las Aduanas de la provincia 
pontevedresa. 
—El Ministro de Gracia y .Tusticia 
ha concedido 1,500 pesetas para dar 
comien/.o a las obras - de reparación 
de la iglesia parroquial de Lavado-
res, 
—En una finca de su propiedad. 
Juan Ballesteros Millor, casado, de 44 
años de edad,vecino de Salcedo (Pon-
tevedra), hal lábase ocupado en la fae-
na, que es conocida en nuestra gente | setas 
del campo por la de "echar el agua." 
Generoso Lago, sirviente de las her-
manas María y Carmen Peón (íallego, 
de 27 años, f igurándose que el Juan 
Ballesteros le estaba robando la si-
miente de cebollino de una tierra de 
sus amas, le apuntó con una escopeta 
que llevaba, y haciendo un disparo 
tumbó de un balazo a BaJlosteios. 
gravemente herido, 
—La vecina de Lavadores, Mana 
1 Sayar, halló en la noche del viernes 
último, acurrucada en el portal de su 
casa, a una niña como de siete años i 
de edad que huyendo de la lluvia, se i 
había refugiado en 61, sin atreverse a i 
llamar. 
Cuando la María Sayar recogió a i 
la niña, ésta se hallaba aterida por el 
frío y la humedad de sus pobrísimos 
vestidos. 
Mon, 
Cuando éste, tras breves palabras, 
daba el asunto por terminado, y se 
•alejaba, lo llamó Míguez y le iuf i r i 3 
una puñalada en la parte superior del 
muslo derecho, ' 
Intervinieron varios amigos del se-
ñor Mon y le condujeron a la Casa de 
Socorro, donde los médicos de guar-
dia, don Pelayo Rubido y don Felipe 
Isla, le hicieron la cura, apreciando 
una lesión de pronóstico reservado. 
El arma penetró en una región in-
mediata al paquete intestinal, siendo 
milagroso no seccionase la arteria fe-
moral, lo cual hubiera producido la 
muerte instantánea del señor Mon. 
Es generalmente censurado el he-
cho. 
A casa del agredido concurrieron 
todas, las personalidades de Ponteve-
dra y numerosos amigos. 
La Policía logró detener al Míguez. 
quien ingresó en la cárcel. 
La opinión está indignadísima. 
—Con objeto de llevar a la práctica 
el proyecto de t ra ída de asruas de Pon-
tevedra, se trata de constituir en aque-
lla capital una sociedad, para cuvo 
objeto tendrá efecto en brévc una reu-
nión de personas adineradas. 
—So celebrar.in en Agosto próximo 
dos corridas de toros en Pont ove Ira. 
—So de -laró un incendio on la par-
te altíi del Horno que la Cooperativa 
Socialista de Vigo posee en la calle dó 
Ur/aiz. 
Pronto pudo ser sofocado. 
—¡^e declaró un violento incendio 
en el almacén de calzado " L a Ferro-
lana", en la calle de la Oliva. Calcú-
lause las pérdidas en unas 15,000 pe-
—Se ha inaugurado en Tuy el La-
boratorio ictiogénico. construido en la 
fuente de Santo Domingo. 
¡'ara osíe L;iboratorio envió o.000 
huevos embrionado.s de trucha '!ai*eo 
i r i s ' ' la Piscifactoría Central del Mo-
nasterio do Piedra, y 10,000 la Pisci-
factoría de Navarra. 
Llegaron muertos, de los primero^. 
120. y do los segundos, 40. 
—Se celebró un mitin de agricul-
toros en Cal del as de Tuy. 
Al acto, que estuvo concurridísi-
mo, asistieron eomisiones de los agri- : 
cultores de Pontevedra, Budiño, Sal-
vatierra, Nieves y Tuy. 
Tuvo por objeto el mitin, inaugu-
rar la Sociedad agrícola de Caldelas. j 
a. V I L L A R POXTE. 
- - D e color gris" ¡Porque tenía dos j 
pares!, . . 
Aquí estaba el colegio, allí el café ; ! 
en las noches monótonas de invierno, | 
el café—que existe aún—es como una | 
l lamarada: pone sobre la villa (pie re-j 
posa el contraste de una fiesta, y i 
ábrele su teatriuo, y acoge a los his-
triones vagabundos que son esclavos de 
la vida libre. Más allá del café, está la 
bolera, y junto a la bolera hay' una j 
plaza; má> allá, t s tá la imprentilla, y j 
después, la tienda grande de la ciu-
dad peqneñuela . 
En esta tienda gra"ndc hay un soñor 
—un poco viejecillo. pero fuerte, bue-
no,como una espida de trigal, que me 
va a apretar las manos ,con toda su 
fortaleza, que1 se irá a' la escalera y 
que d i r á : 
—; Eh, Fanny. ana sorpresa...! 
¡ Bajen, ba j en . . . I 
Y én cuanto llego. lo di -e: y retiem-
blf. la es-alera con ..u repique de pies, 
chi^riirri t ines y listos, y salen Fannv. 
Amalia. Sara, Luisa, y una ce/., y otra 
vez, y otra vez m á ^ . . . les hablo ele mi 
v iv i r y pregunto , por él suyo, Y micn-
tras que las' oigo, rumio un verso, por-
que sé que mañana, quiz:is hoy, Fanny 
n iña-mujer de ójOs mmeiisiís. un*ca-
pullo reventón de color y de belleza, 
—me t raerá «u rdbun.. me d i rá : 
— En esta p :mi a A q u í , . . 
T cntru.-c». le e-;-ribiré: 
Amnr.. puiiora, nue a^r-ra 
se . excede do lo tirano, 
tu mano* ha" vine, y Ja luiora, 
y quiere bo^sr, ?eflora, 
en el cuenco de tli ma')d-
Amor, señora, es tan cieco 
cine bien n-^rfer. qué su. ruego 
lleve el ca.?tljro en la prueba: 
que agua que en tú nuinó béba, 
ba de torráríeie fnegó... 
Y Fannv me ¡irá, se^ún costnm 
bre: 
—Me gnstan . . . Son muy benito-;... 
,.Vhora, me siento y. vuelvo a las pre-
guntas: Y de Liídóiñ ¿qué fué? Y de 
P]mi!io inué me di.e»V/ A ver, Fanny 
¿qué me du-es4- Coica do la capilla en-
contré a Juan : está muy desfigura-
d o , . . Parece que ha péftlido el buen 
•humor.. . -
Y es eiorto qu* ha perdido et buen 
humor: porque este .Lian, en aquel 
tiempo célebre, ••teniá cosas." mn'has 
cosás, y Luisa me'recuerda (pie una 
vez fué a e.taininfHSe fe "niiíor^ sin 
haberla ahie;lo nti.'.-a. Estoco 'e- pasó 
a don Celedonio: le pasó a don 1-V-r-
m;r». nne p r ^ u n t u : . 
Ayer debe haber comentado en 
Barcelona la 'semana náutica '" con 
motivo de la inauguración del edifi-
cio (pie él "Real Club Marítinm * do 
la ciudad condal nrandó consfiuir 
para sn domicilio social. 
He aquí el anteprograma de las re-
gatas a vela: 
Lunes 21 de Abril 
Regata Internacional. — De 
trena miento para yates de 8, 7 
metros de fórmula internacional 
los de SondcrUlasse. 
Premios: Dos Copas y un regalo 
para esda serie. 
Regata nacional.— Para los yates 
de 7 y 6 metros que tengan derecho 
a correr la "Copa Mediterráneo,*" 
de S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Regata nacional, serie de 7 me-
tros. — Primera prueba de la "Co-
pa Mediterráneo. '" de S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I . conforme al Re-
glamento especial de esta Copa 
Premios: 1. "Copa M e d i t e r r á n e o " 
y 500 pesetas. '2 . "t 'opa del R. C. 
B. " y 200 pesetas. 3. Regalo del " K. 
C. B . " 
Serie de 6 metros.—Primera prue-
ba de la "Copa de h Liga Maríti-
ma Españo la . " conforme al 'Regla-
mento especial de esta Copa. 
Premios: 1. "Copa de la Liga Ma-
rítima E s p a ñ o l a " y ;{00 pesetas; 2. 
"Copa del R. C. dé B . " v 100 pese-
tas; : j . Regalo del • K. C. de B . " 
Martes 22 de Abr i l 
Regata nacional.—Para yates de la 
serie de 7 metros e internacional, pa-
ra los de la serie de 6 metros. 
Serie de 7 metros.—Primera prue-
ba de la "GranCopa de S. M. el 
Rey D. Alfonso X I I I . " para yates 
de 7 metros de construcción nacio-
nal, conforme al Reglamento espe-
cial instituido bara esta regata. 
Premios: Í : "(V.pa de 8. M . " y 
200 pesetas. 2: " t íopa de " R. C. 
de B . " 
Serie de 6 metros.-—Primera prue-
ba de la "Gran Copa del Mediterrá-
neo.'' conforme al Reglamento es-
pecial instituido para esta regata. 
Premios. 1 : "Copa del Mediterrá-
neo" y 1,500 pes-ías. 2: "Copa del 
R. C. de B . " y l.0v)0 pesetas. A: Re-
galo del " R . C. de B . ' ' y 500 pe-
setas. ' 
Miércoles 23 de Abr i l 
Regata internacional.- Para yates 
de 8. 7 y 6 metros de fórmula inter-
r icioual y los dé la Soiidérklasse. 
Rrgata nacional. — Para yates del 
las series de 7 y 6 metros, que ton-' 
gan derecho a correr la ''Copa del1 
Modi t enáneo de S. M. el Rey 1). A l -
fonso X I I I " y "Copa de la Liga Ma-
rítiiad Españo l a . " 
Regata Internacional. — Premios: 
Serie de 8 metros: dos Copas, un 
regalo y 1,000 pesetas; serie de sie-
te metros, dos copas, un regalo y 
850 pesetas; serie de seis metros, dos 
yatej 
Jueves 24 de Abril 
Regata nacional,—Pai.t 
la serie de 7 metros. 
Internacional. — Para los de u 
rie de 6 metros. 
Serie de 7 metros'.—Segunda 
ba de la "Gran Copa do S. ei 
D. Alfonso X I I I . " para y,, , s ¡ 
metros, de construcción naciona 
• Serie de 6 metros.—Scgundq r 
ba de ln "Gran Cipa dtl 
n á n e o . " 
Viernes 25 de Abril 
Desempate (si ha lugar).—Dp |J 
"Copas Mediterráneo de S. ^ .3 
•>pa» 
Rey." para yates de i tuetros t 
"Copa de la Liga Marítima Es 
ño la , " para yates de (i metros 
Sábado 26 de Abri l 
Prueba definitiva (si lia higarV-J 
De la •"Gran Copa de S. M. el IW 
D. Alfonso X I 1 1 , " para yates le i 
serie de 7 metras, construcción ¡¡m 
cional y "Gran Copa del Mediterraj 
neo." para yates de In sene de 6 
metros. 
Domingo 27 de Abril 
llandicap Internacional. — R jaM 
crucero al Masnou. para te!. M 
yates do fórmula, internacional 
la Sondcrklasse que tomen p^] 
las regatas de la Semana Xáutii 
Club de- Barcelona, 
• Premio de conjunto: "Copii 
n o n " y 500. 400. :500 o 200 peáet|d 
según si el yr.íc (̂ s 8. 7. 6 metros o 
Sondcrklasse. 
Premios por series: dos Co ^ v 
un reg í lo por cada serie. 
En este Ilandieao se cargiirán a 
los yates 60 segundos por c:¡(l;i vq 
que se hay;¡n clasi1ica;lo en primer 
lugar, en la presente semana. ¡10 • 
gnndos por cada vez qm- se hayí 
clasificado en segundo y 15 segal 
dos por cada vez i|ue lo havan b l 
dio en tercero, sm contar los 
Almncr/.o en ^Iisuou. pre'áilid» 
por S M el Rey I) Alfonso. 




Distribución de premios. 
ítlilS 
días 
Copas, un regalo y 700 pesetas; Son-, cribirse para una misma regaW¿ 
700 
—La revolu - i m rraueesa 
es lo que sabe u.sted de este sueesoi 
cQi'ó 
derklasse dos Copas, un regalo > 
pesetas. 
R?gata nacional. Serie de 
tros.—Segunda, prueba de la 
del Medi terráneo de S. M. 
D. Alfonso X I I I . " 
Se.rie de 6 metros.—Segunda prue-
ba de la "Copa de la Liga Marítima 
españo la . " 
los salones del Real ('Inb de DarceW 
na y banquete de despedida fl 
(lubsineii ¡oiasteros, presididos W| 
S M. el Rey, 
Xoías generales. — Las re 
internacional y nucienal de loa 
21 y 2:5 se correrán. si.nurLám'iUDej 
te. considei'áiidi'se primero ih' 'a 
Xa cío nal. el vale epae I •iñendn 'IpJ 
eho a correr las "Copas M A ^ 
n á n e o de S. M. el Rey" ^ ' ^ J 
" L i g a Marít ima Española." s . 
sifiquo mejor en la Internacioual 
Los prigramas definitivos, 
planos y detalles de cada regata H 
publicarán oportunamente.^ 
Las inscriqx iones ilcberan Qm 
se a la Secretaría d • tícal 
Barc/lomi (muell" .!• l^aicelonal 






o más yates pertenecientes 
parciJlmcnte a una misma per 
1 Coniit' o r ^ j 
Pechas ^ 
a una 
En caso necesario t 
nizadqr podrá cambiar bis 
presentí- anteprograma. 
El jurado lo c impondrá el pe"*! 
nente' del Real Club Marítimo 
Barcelona y un representa ule ü» 
da club concurrente. 
F O L L E T I N 2 6 
L A C A S A 
PK LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia MarHtt 
lAutora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
Era el día siguiente al de su llega-
da: la víspera no había dejado el le-
cho para loe ... .cr, a ruegj de los mé-
dicos, algo recelosos de las consecuen-
cias de un viaje fatigoso para una per-
sona débil. Pero hoy. maravillosamen-
te fortificada, según ella decía, la 
duquesa, apoyada en el brazo & su es-
poso, roeorria la serie de habitaciones 
que formaban d primer piso. Y en 
efecto, al gozar d ;odas las beUezai 
píe ofrecía aqueda vegk'.n encantada, 
no se podía peasar sin disgusto en bis 
déYnáa residí acias de veraiv.. exnues-
ta> a I6s rigores dei so!, cuyos rayos 
no llega han a ella sino tamizados por 
el follaje de los árboles seculaivs 
—Y» v . . a . eómo voy a rccol -
aquí las fuerzas—decía la duquesa a 
Isu marido;—ya no te causaré más cui-
dados: me verás-renacer a la vida. 
Volveré a ser tu Elisa amada, ¿no os 
verdad, Adalberto?—dijo, dirigiendo 
al duque una. mirada- cariñosa. 
V se enderezaba, y erguía su débil 
talle y se esforzaba en afirmar el pase 
para conformarlo con el de sti mari-
do... Sí, por débil que pareciese és tar ; 
por pálida que fuese la imagen vet»-
tfda dft Maneo que le enviasen lo.-, dos 
grandes espejos de los salones y de 
las galerías, ella recobrar ía rápida 
mente la salud: las fuerzas volve-
ría n. Aquel pobre rostro demacrado 
se redondear ía : su talfé recobrar ía 
su grscia y su andar la elasticidad, 
circunstancias que, en tiempo no leja-
no, le habían granjeado el sobrenom-
bre de " l a ninfa de la corte''. Dos me-
ses pasados allí, en aquella atmósfera 
':;.-árnica, bastarían para arrojar muy 
lejos en el dominio de los recuerdos 
todos los males que la hacían sufrir 
iiacía ya algún tiempo. 
ISÍla ocupaba la principal habita-
ción de! ala situada a levante, ju 'do 
al comedor, con vista al patio de en-
trada: un salón común, desamado a 
dar audiencias, separaba aaieamente 
su departamento del que. situado a po-
niente, neupaba el duque. La última 
piezia de aquella serie de !iat)i!aevonofl 
seguidas era él dormitorio de! duqu^. 
que por uno de sus ángulos cjrir.nic.i-
ba con la torre vecina. Aquel'a pv/a 
estaba decorada con pinturas i i frci-
co representando paisaje-, p-iru ipal-
mente españoles, que íeápíatiáeeiái'ii 
con un brillo parfieuiar. con e! iel >• 
de'esos pbiaes meridionales. '':•»>*• 
"mensa cortbia de uciuehe tidíetH • : 
b; ia lá puerta que condneía í a tvffS-
En medio de aquella hahitaeiór É|& 
reía 'mi pinada una e.-'-aiera de reaüo. 
E: viejo Eederieo. o mejor dichb, 
¡señor adnüilistraddr K'-m. como aho-
ra se ie üamaba, suspendía dei techo 
una lámpara de noche recién llegada : 
ai ver a los duques se apresuró a ba-
jar de la escalera. 
La duquesa, se detuvo involúnía-
riamente en el umbral de la estancia. 
— E s esta la habitación qile ocupa-
ba la pobre española—preguntó con 
voz vibrante aunque baja y velada — 
y aqu;. sin duda, donde murió? 
La duquesa fijó sus grandes y febri-
les ojos en el honrado semblante del 
administrador, que se había inclinado 
profundamente ante ella: éste movió 
la cabeza negativamente, y contestó: 
—Xo. no murió aquí, puedo afir-
márselo a Vuestra Alteza. El s-ñor 
había hecho p repá ra r ' esta habitación 
para ella, y la había hecho pintar, co-
sa que 1c costó mucho dinero, para que 
le "c-urda- ! - :'paí.s.. que tanto echaba 
d? .menos «;e:nr>re.t pero no habitó átqoA 
rtiáí,. que algunas horas. Esta habita-
ciórt É&foba déniasiado cerc-a del patio 
ék* <\vk encontraban lOv eslablo.s y 
lóá gallineros. La señ.u-a no po Um oir 
si mugido una yAvh. y. cu.an lo los 
ti1'.:ios ^ por ían éh mo\ ¡miento V-n ía 
ffrnn.ia. hu ía por el ••astilit) tapindose 
••^n las ios manés los óíddl ba-ta que 
encontraba un rineón bien apartado 
dbftdé se apelntonsba como un gatito 
asustado: no había nacido. cieMfliáen-
te. para ser muje.- dé un agri.-uitor. 
SiésnjxR estaba silfeúeíósa y'tiisté, y 
rehusíiba el alimento que st Ir ofrecía, 
y únicamente, so-.mantenin pellizcando 
por aquí o po:- allá" una pastilla de 
ehoeolnte. En ú l t imo . luga r habitó el 
pabellón del j a rd ín , y ciando hacía 
buen tiempo se lâ  envolvía en los co-
bertores de la cama y se la llevaba 
i ú e r a . junto a los árboles le la selva 
oue liega hasta el jardín. Krn su sitio 
favorito en este país del soj pílido. 
como dc-ía a! hablar de nuestra hev-
mona T u ¡ir. gi a : y en ci dm >itio fué 
también donde, una herniosa tarde de 
otoño, se d u r m i ó de pronto para .siem-
pre: dicen que fué el mal del país, la 
nostalgia, lo qup la mató. 
La duquesa había entrado ep la ha-
bita Pión y examinaba las piotnras, siu 
dejar de prestar atento oído, al relato 
que se le hacía . 
—¡ La nostalgia 1—dijo meneando la 
cabe/a, -la oostalgia no le hubiera 
a e n m e n d ó si hubiese ama Ib a su es-
paso : poro tío amándolo, bi/o mal en 
•asac-c i-on ,d j-'u cuanto a mí—li jo 
bajan (q la voz e ruciinincloae hacia su 
marido te |k>Werp seguido basta lo» 
bieloá pidares y un hubi-ra ecUado na-
da do menos ;í] 1h jo f;iyo. 
El diíque sonriókminándoia ale-luo-
áametite y elfa <e dejó eaerlcn un si-
llon.--iro. enbierto de pcluclíe vio!- tu. 
qik- estaba ••r- -a de 'a ventana. \ * i • 
•Je allí (joutempló con admir.od'n el 
paisaje ^ne so desplegaba a su vista. 
—; (^ ; é incomparable per- pe diva ! 
—dj;o .utntj'mV. sus manos, rme tenían 
la blancura de h cera.—Verdadera-
mente que los Oerol t supi ron elegir 
el sitio de su residencia mejor oue 
nuestros anteê spres. Adalberto—diió 
de>]>;Us de ak'UUOS instantes de si lui-
cio;—ninguno d uie^tros eastillos ni 
de nuestras casas de reéréo nos of:e-
ce una vista comparable a esta. ; Q u i ^ 
habitaba esta ala rb 1 •astillo'.'—or© 
enntó al administrador, r.ie h^bía re-
plegado la escalera y se preparaba pa-
ra marcharse; 
—En todo el tiemno que vo he per-
manetddo anuí, no he visto que está 
ala haya sido habitada sino ñor las 
damas dé] '-¡^tillo: ,.u primer lucrar, la 
abotnfl de nuestro joven señor; estUVO 
aquí hasla que se retiró a la casa de 
\ I 
\ ! ; : 
.\qnH ^ 
los Mochuelos: después, la .inadreJI 
nuestro amo. Dos haiiita'-iou^ ^ 
a l l á - y -eñaló la purria < ! • « ' • / ¡ « ^ 
ceso ;d extremo del ala—anoj 
señorita. in-»* 
- ¡ A h í ; La herum-a < b'*1" 
pregn^ntó 1» duquesa. 
— -Como dice Vucsi ra 
íiorita Claudina le (fer '1 1 
lambién : no lo he olvidado 
'•os la dejar.,n ^ cr e i \ m U'1 
fudes. y pare da ue -ingrf ^ 
—; T.a ta vco-iía i>e niauni . • • -
Adalberto? —dijo rien 'o la h¡: 
sil marido. ., 
Este se balda acor ado a • 
traído en sus pensamu-ntc, 
cÍm prestar aleneión alguna Bj 
talles que se bacía dar la íriQ" 
— Fd ei<ne. como la llani» 
mano el poeta, esa extraña 
hJ: abandonado ln corte para 
h, pobre/..! c„n el fin de 
hrrni,::o y le educar a s;i 
; Es verdad que se llama 
los Mochuelos ese n n m n 
en donde ahora vive n 
G ero id ?—pregunto la 4 
viéndose hacia el aumini 
Usté se inclinó. ' , 
— Ese >jtio se Ilania^ 
eonvmto de ^ 
10 pn^o el nombre de câ J 
.hnelos fué lü abiielii uc l« 
Gerold cuando por prinu 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
£ 1 é x o d o d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s . — A u t o b o m b o s . — 
T o d o s h é r o e s . — L o s q u e c o o s p i r a n e n l a H a b a -
r j a i L a p r e n s a h a b a n e r a h a c i e n d o e l j u e g o . 
Desde que don Porfirio inició el 
^xodo de los políticos mejicanos en 
desgracia, lía servido la Habana de 
refugio a tres grupos de emigrantes 
perseguidos por los conquistadores 
del poder. 
En este trasiego de revoluciona-
rios aztecas, los " reportera" que te-
nemos por misión satisfacer la vani-
dad de los maravillosos seres que 
han hecho la hombrada de pagar un 
pasaje de cámai-a hasta cualquiei* 
puerto del extranjero, Key "West iu-
clnsive, decimos que en ese trasiego 
.de revolucionarios hemos tenido oca-
sión y gusto en conocer a todos los 
héroes mejicanos prohijados por 
Marte en nuestros días. 
Llegaron primero los porí ' iristas, 
szorados, viejos, inconsolables; sin 
formarse cabal juicio sobre su situa-
ción, mirando hacia donde cae Mé-
jico con el mismo desconsuelo que si 
-tuvieran el convencimiento de que el 
mar se hubiese tragado la patria 
querida; pues ninguno podía creer 
que sin su ayuda eficacísima y sus 
consejos pudiera existir el legado de 
Juárez. 
Más tarde nos invadieron los pro-
sélitos de Félix Díaz, el dominador 
•durante unas horas del puerto de 
Teraeruz y huésped algunos meses 
-fiel castillo de San Juan de Ulua. 
Vencedor y vencido en sangrientos 
combates donde se hicieron famosas, 
mundialmente, las célebres carabi-
nas marca "Ambros io ." 
Y ahora tenemos en casa un no 
pequeño número de secuaces del po-
bre Madero que víctimas de persecu-
ciones invencibles y de cruentos raar-
liriüs consiguen llegar a la Habana 
•sanos y salvos, a Dios gracias. 
Cada héroe nos visita dos veces, 
üna , mohíno y abatido, haciendo ga-
la de un vocabulario rico en expre-
siones execrables y denigrantes que 
dicta el odio y clama venganza: 
cuando huye. Otra, satisfecho y con 
''sonriso.*' deshaciéndose en loas pa-
ra los poderes ''legalmente constitui-
dos" y en mieles para con "los hom-
bres de .a digna aetual s i t u a c i ó n : " 
cuando reciben como premio a ?U8 
"relevantes servicios*' una comisión 
de estudios en el extranjero. 
Hoy pasan o se quedan por la Ha-
bana, los rjue creyéndose inconmovi-
bles al lado de Madero, se significa-
ron durante los buenos tiempos. 
Y el " r e p ó r t e r " ha de oírlos a to-
dos, uno a uno. Xinguno desmerece 
al lado de su compañero de infortu-
nio. Cada cual tiene una hazaña per-
sonal que referir o un martirio de 
beccion Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN I.A8 CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abr i l 22 de 191o. 
A tas 11 de la mahana. 
Plata española 9Jí% 99 pjO P. 
0 r < Kuiencauo contra 
oro español 109^ 109% pjO P. 
Oro americano contra 
plata española 10 p'O P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
en cantidades, . . . a 5-34 en plata. 
sus propias carnes que relatar, para 
"que el mundo sepa hasta dónde lle-
gan en sus arbitrariedades los lépe-
ros gobernantes que el país ha de 
sufrir durante un período que ha de 
ser breve, sí, mi querido señor pe-
riodista, breve como el pie de las cu-
banas, hijas radiosas de este hospita-
lario pueblo hermano, ¿no?" 
Pero no hay derecho a que, por 
tener los chicos de la prensa cara 
plácida y sonrisa "completa," pro-
ducto de nuestra disculpa para con 
toda vanidad y toda-mentira, lo in-
terpreten algunos como cara y son-
risa del que se alimenta sólo con go-
fio de trigo. 
.Vuestra complacencia con los se-
ñores revoluciones que en la Habana 
conspiran (1) no la tomen ellos co-
mo admiraeión de pigmeos ante las 
heroicidades de los "Pentapolines 
de arremangados bra-zos 3' Granda-
barbaranes de Boliche** que a bien 
tienen nairarnos las proezas de sus 
esforzados corazones. 
Xo saben ellos que en más de una 
ocasión comentamos sus manifesta-
ciones bélicas parodiando al tipo de 
"Los Galeotes:" "Rodríguez, nos 
las tragamos como puños." 
Nosotros, los periodistas, somos los 
que conspiramos por ellos. E n cuan-
to publicamos una de esas informa-
ciones que ponen pov las nubes a al-
gún revolucionario a distancia, éste 
compra los ejemplares por centena-
res, y en fajitas cuidadosamente en-
vueltos los envía a los jefes, y a los 
que luchan "verdá" en el campo de 
la revolución, para que a la hora del 
cuajo se acuerden de que todos la 
hemos peleado muy duro. 
Todavía no ha caído en desuso el 
envío de quinina. 
¿A que este número no lo lee don 
Venustiano? 
E L "MJASCOTTE" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor correo 
americano "Mascotte," trayendo 
carga, correspondencia y 97 pasaje-
ros. 
E L ' F R A N K E X ' W A L D S ' ' 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedeute de Tampico y esca-
las, con carga y 2 pasajeros. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Con carga llegó hoy de Coatzacoal-
cos el vapor americano "Vigilancia." 
E L " B R E M E X " 
Esta mañana se hizo a la mar el 
crucero de guerra alemán "Bremen," 
que hace días se encontraba fondeado 
en esta bahía. 
Se detalló la carns a los siguientes 
precios en plata: 
L a d<» tf ros. toretes, novillos v va-
cas, a 19, 20, 22, 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 cts, el kilo. 
Cerda, a'38. 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Bacalao. 
Noruega 









Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 4, 
Colorados 
Blancos gordos . . . 5, 
Jamones. 
Ferris, quintal . , . 
Otras marcas . . . . 





ídem del País 
E n barrjle-í del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Vinos. 







V2 a 4.V4 
a 5.00 




Va a H M 
a 22 rs. 
a 22 re, 
a 4>AI 
a 4Ü rs. 
á 09.00 
t>e Moblla en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Bertha," capitán Meyer, tone-
ladas 1681, con carga, consignado a 
Louls V. Placé. 
De Roterdam en 21 días, vapor holandés 
"Gorredljk," capitán Korver, tonela-
das 6466, con carga, consignado a R. 
Duepaq. 
De Veracruz en 4 días, vapor americano 
"Esperanza," capitán Curtís, tonela-
das 4702, con carga y 26 pasajeros, 
consignado a W. H. Smlth. 
De Newport News en 4 días, vapor inglés 
"Berwlndvale," capitán Williams, to-
neladas 5242. con carga, consignado a 
Havana Coal Co. 
Recibos de tabaco en rama 
Desde el día 21 de Marzo al 3 de Abril, 
inclusive, aan llegado a esta plaza, proce 
dentes de los distritos tabacaleros de la 
Isla, las siguientes partidas: 
Tercio» 
Por el Ferrocarril del Oeste do 
Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo. . . . . 
Idem de Semi Vuelta. . . . . 
Idem de los Partidos. . . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
de Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goletas 
De Vuelta Abajo, id. id. . . . 
De Matanzas. 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba. . . . 
Total durante los 14 días. . . 













Para Vlgo y escalas, vapor alemán "F. 
Bismarck," capitán Mullen por Heil-
but y Rasch. 
26 cajas tabacos torcidos. 
4 cajas esponjas. 
5 pacas esponjas. 
400 huacales plñas. 
333 líos cueros. 
6 barricas aguardiente. 
100|4 pipas aguardiente. 
47 bultos efectos. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, por G. 
Lawton Childa y Ca.: 
48 pacas tabaco en rama. 
532 tercios tabaco en rama. 
32 barriles tabaco en rama. 
391 bultos provisiones. 
I Para Veracruz. vapor español "Buenoa Ai-
res." evapitán Olea, por M. Otaduy. 
De tránsito. 
Para Coruza y escalas vapor español "Rei-
na María Cristina," capitán Hazas, 
M. Otaduy. 
1 barril azúcar. 
93 cajas tabacos torcidos. 
1 2 garrafón aguardiente. 
4 bultos efectos. 
Para Pansacola, goleta americana "J . P. 
Cooper," capitán Beamchamp. por Ly-
kes y Hno. 
E n lastre. 
Para Pansacola, goleta americana " E . Gil-
bert." capitán Chipman, por H. Elec-
tric Co. 
En lastre. 
Para Ñipe, vapor noruego "Falknies," capi-
tán Olsen, por L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Mobila barca noruega. "Titania," 
capitán Gloali. por el capitán. 
En lastre. 
Para Moblla, barca española "Agapito Ca-
glgas," capitán Lloverás. 
En lastre. 
Día 21. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mia-
ml," capitán Withe, por G. Lawton 
Cbllds y Ca. 
En lastre. 
Total hasta el 3 de Abril. •. . 8,094 
(De El Tabaco de Abril 10.) 
id 
Luises 
id. en cantidades. . . . 
El p e s o americano en 
plata española. , . . 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
a 4-26 en plata. 1 
a 4-27 en plata. 
X-10 
<ti» — 
V a l o r j O f i c i a l 




Peso plata española. . . . 0-60 
40 cent- TOS plata id. . . . 0-34 
20 idem. idem. id 0-12 
10 iuem. Idem. W 0̂ 6 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En ia semana que terminó el 20 del ac-
t"oVes'ta ComPafiía recaudó la sama de 
•»-,4ol-80, contra $49,55"-45 en la corres-
Pendiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la sémana de este 
wo. $2.898-35. 
El día Je mayor recaudación de ¡a se-
r ^ 3 ; , é el 20 del Presente, que alcanzó 
de 191285' contra ?7,899-90 el 21 de Abr i l 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abr i l 21. 
Entradas del dia 20: 
A varios, de varios lugares, 984 ma-
ch»s vacunos. 
j^lidas del 'dia 20: 
ara los mataderos de esta capital 
m o el siguiente ganado-
matadero de Luyanó, 170 machos v 
-u hembras vacunas. 
•Utadero Industrial, 436 machos y 
l d l hembras vacunas 
j^ara otros lugares: 
d e / S JovellaDOS' a -Jaeinto Hernán-
¿3 machos vacunos. 
^ r<Ia.tadero Inductríat 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Junado vacuno . 22ft 
' Jdem de cerda / * 79 







Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
CQfil a 20, 24, 25 y 26 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificailas hoy: 
Cabezal 
Resumen del tabaco llegado a plaza des-
de el día 21 de Marzo £.1 3 de Abril, inclu-
sive, de los distritos tabacaleroes de la 
Isla: 
Durante ia quincena 
Tercio» 
De la Vuelta Abajo. . . 
„ Semi Vuelta; . . . 
„ Partido 
„ Matanzas 
„ Santa Clara o Villas, 
„ Puerto Príncipe. . . 
„ Santiago de Cuba. . 







BUQUES D E C A B O T A J E 
3,400 
Desde el 1°. de Enero 
De la Vuelta Abajo. . . 
„ Semi Vuelta. . , . 
„ Partido. 
„ Matanzas. . . . . . 
„ Santa Clara o Villas. 
„ Puerto Príncipe. . . 
„ Santiago de Cuba. . 









Ganado vacuno . 
Id e n cerda . . 
Idem lanar . . . 
6 
^e detalló ¡a carne a los siguie.ntei 
nrecias en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La venta de frai?aiáo «n pie 
Les operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue« 
ron como sigue: 
Vacuno( a 4.7|8, 5, 5.114, 5.1j2 y 
5.3|4 y 5.7¡8 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
P r o v i s i o n e s 
Abril 22 
Precios pagados hoy 
aientee artículos: 
• Aceite. 
En latas de 23 Ibs. .qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 




De semilla . . . . . 
Do canilla nuevo . . 
Viejo 












é.y* á 4 H 
a 
i % a ¡5.0' 
a 22 cts. 
a 42 cte. 
a 35 cts. 
Exportación de tabaco torcido 
(De El Tabaco de Abril 10.) 
L a exportación de tabaco torcido por 
meses, en el año de 1913, comparada con 
la de 1912, es la siguiente: 
1913 1912 
Meses Tabacos Tabacos 
Enero. . . . 13.161,385 11.408,380 
Febrero. . . 14.431,87^ li'.494.267 
Mareo. . . . 13.331,495 15.011,982 
Totales. . . 40.92 ,̂755 38.914,626 
Como se ve la exportación basta 31 de 
Marzo del corriente año, comparada con 
la de 1912, arroja un alza para el año de 
1913 de 2.010,126 tabacos torcidos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
•C MFSRAM 
Abril. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 23—Saretoga. New York. 
,. 24—Chalmette. New Orleans. 
„ ?5—Dora Baltea. Génova y escalas. 
,, 2D- -Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 25—Alfonso XIII- uoruña y escalac. 
„ 26—Virglnle, Havre y escalas. 
„ 27—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New Yoru. 
,, 28—México. Veracruz y Progreso. 
.. 28~Math!lde, New York. 
., 20—Pío IX. Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—Alfonso XII . Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3—K. Cecille. Coruña y escaias. 
„ 4—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 6—Cberuckia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Franken, Bremen y escalas. 
,, 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 12—Gerty, Trieste. 
„ .12—Gerty. Trieste. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 24—Frankenwald. Canrlas y escalas. ! 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
., 26—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 26—Virglnie, New Orleans. 
„ 27—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Morro Castle. Veracruz. escalas. 
., 29—México. New York. 
„ 29—Chalmette. New Orleans. 
Mayo 
„ 1—Alfonso XIII . Vigo y escalas. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
,. 3—K. Cecille. Veracruz y escalas. 
,, 5—La Navarre. Veracruz. 
ENTRADAS 
Abril 21 
De Arroyos vapor "Antolln del Collado," 
patrón Alemafiy, con efectos. 
De Calbariéu vapor "II Alava," capitán 
Ginesta, con eefetos. 
Para Cabafias goleta "Caballo Marino," 
patrón Pena, con 90 Osacos azcar. 
De Dominica goleta "Gertru-ils," patrón 
Mayo!, con 700 sacos azúcar. 
De Dominica goleta 'María," patrón Rose-
jló, con 700 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta "Enriqueta," pa-
trón E^bav arría, con 500 sacos de 
azúcar. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanos," pa-
trón Marino, con efectos. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta "Emilia," patrón 
Cabré, en lastre. 
Para Santa Clara goleta "Benita," patrón 
Lloret, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón RÍOGeco," con 600 sacos azúcar. 
De Bo!ondrón goleta "María Torrent." pa-
trón Maur, con 1,000 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Abril 21 
Para Mar,el goleta "Altagracia," patrón 
Navarro con efectos. 
Para Sarita Cruz goleta "Benita," patrón 
Lloret. con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes, 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Cabañas goleta "Jovn Pilar," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Cabañas goleta " J . Marcelino," pa-
trón López, con efectos. 
MAHIFiSSTO» 
1 4 6 ñ 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck," con-
signado a Heiibut y Rasch. 
D E TAMPICO 
M. Ruiz Barrete: 200 sacos frijoles. 
1 4 6 6 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Ronaagosa y Ca.: 1 caja chocolate. 
Cuesta y Hno.: 1 lote tonelería. 
Compañía de Abono Nacional: 500 sa-
cos abono. 
Southern Express Co.: 6 jaulas aves, 1 
automóvil y 12 bultos efectos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
3UQTJ2S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 21 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Mbpterey," capitán Smlth, 
toneladas 4702, con carga y 45 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smltlu 
1 4 6 7 
Vapor español "Gracia," procedente de 
Liverpool, consignado a J . Balcells y Ca-
para la Habana 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz y 30 
cajas vino. 
Luengas y Barroa: 2 sacos arroz. 
Quesada y Ca.: 50 cajas cognac. 
E. Sarrá: 2 id. drogas. 
Zabaieta, Sierra y Ca.: 75 Id. cerveza, 
González y Suárez: 85 id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 sacos sal. 
Hotel Plaza: 5 cajas whiskey, 10 id. gi-
nebra, 1 id. cognac, 1 id- gotas y 1 id. 
efectos. 
Alonso, Menéndfz y Ca.: 200 cajas cer-
veza. 
F . Taquechel: 9 bultos drogas. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 10 atados bu-
ches. 
J . M. Bérriz o hijo: 100 cajas cham-
pagne y 3 barriles cerveza. 
A. F . Angel: 100 sacos almidón. 
Solía, Hno. y Ca.; 1 bulto tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 id. ¡d. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. id. 
Inclán, García y Ca.: I id- id. 
Heiibut y Rasch: 3 Id. Id. 
M. San Martín y Ca.: 1 id. Id. 
M. F . Moya: 1 id. Id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
F . Bermúdez y Ca.: 6 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
A. G. Canales: 1 id . id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 4 id. id. 
Suárez, ínfiesta y Ca.: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 3 Id. id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
Llzama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
García Tufión, Pérez y Ca.: 2 id. Id. 
Gutlórrez. Cano y Ca.: 3 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 12 id. id. 
Castaño, Galíndez y Ca.: 3 id. Id. 
F .Fernández y Solís: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
n Izaguirre, Rey y Ca.: 3 id. Id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 2 Id. id. 
Duseaq y Ca.: 1 id. efectos. 
F . C. Unidos: 97 id. id. 
International C. y Ca.: 1 id. Id. 
G. Cañizo G.: 16 id. id. 
M. Llera N.: 13 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 1 Id. id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 35 Id. id. 
G. R. Fowler: 19 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 7 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Conrado Pérez: 8 id. id. 
J . Presno: 32 Id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 88 id. id. 
L . Patín: 5 id. id. 
R. Portas: 6 id. id. 
Fernández y Hno.: 7 id. id. 
D. Rodríguez: 4 id. id. 
Briol y Ca.: 4 id. id. 
Ros y Novoa: 10 id. id. 
Nitratc Agencia y Ca.: 320 sacos abono. 
A. Soto y Ca.: 9 bultos hierro. 
Gorostlza, Barañano y Ca.: 64 id. id. 
Díaz y Alvarez: 6 id. id. 
Capestany y Garay: 14 id. id. 
J . Fernández: 13 id. id. 
J . González y Ca.: S id. id. 
Ortiz y Díaz: 151 Id. id. 
E. García Capote: 12 id. id. 
Marina y Ca.: 102 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha: 29 Id. Id. 
A. Uriarte: 412 id. id. 
Acbútegui y Ca.: 208 Id. id. 
S. de Arriba: 5 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 18 id. id. 
J . de la Presa: 194 id. id. 
Oastelelro y Vizoso: 13 Id. id. 
J . S. Gómez y Ca.: 53 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 337 id. id. 
E. Arechaederra: 6 id. Id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 7 id. id. 
Aspuru y Ca.: 4 id. id. 
Orden; 52 id. id., 43 id. efectos, 2 ca-
jas tejidos, 350 id. cerveza, 20 id. velas, 
25 id. galletas, 23 fardos buches, 183 id. 
sacos, 51 barril aceie, 300 sacos almidó©, 
250 id. judias y 1,150 id. arroz. 
Para Matanzas 
L . Mirat: 9 cajas chocolate. 
J , Cabanas y Ca.: 7 bultos efectos. 
J. Pérez Blanco: 760 sacos arroz. 
Silvelra, Escarzaga y Ca.: 75 cajas le-
che. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1.000 sacos arroz, 
100 cajas bacalao, 100 Id. cerveza y 593 
bultos hierro. 
A. Amézaga y Ca.: 151 id. id. 
Almirall y Gómez: 6 id. id. 
ürechaga y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 1,750 sacos arroz y 119 fardos 
vacos. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 1,500 sacos arroz. 
Arias y Guerrero: 5 bultos efectos. 
González y Olaechea: 12 id. hierro. 
Poch y Ruca hado: 8 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
L. de la Torre: 1 bulto efectos. 
Goya, González y Ca.: 5 id. id. 
F. Grimany: 3 id. id. 
Soler Sanee y Ca.: 242 id. hierro. 
Sarabia y Diego: 5 id. id. 
Valls, Ribera y Ca.: 34 id. id. 
J. Francoli: 34 id. id. 
Brooks y Ca.; 1 id. efectos. 
Aders y Ca.: 7 id. id. 
L. Abascal y Sobrino: 125 cajas cerve-
za y 25 sacos almidón. 
V. Serrano y Ca.: 1,700 cajas leche. 
L. Más e hijo: 175 id. cerveza. 
Larrea y Masden: 80 Id. id. 
Sánchez, Sobrino y Ca.: 50 sacos almi-
dón. 
Orden: 12 cajas galletas, 827 sacos arroz 
y 10 bultos drogas. 
Para Manzanillo 
Tavel y Suros: 19 bultos hierro. 
Leó y Vivó: 169 id. id. 
.(. F . Carbajosa y Ca.: 95 id. id. 
Valls, Ribera y Ca.: 49 id. id. 
López y Hno.: 19 id. efecto». 
F. Ramírez: 4 id. Id. 
A. García A.: 16 id. id. 
M. Muñoz: 199 id. hierro. 
S. Llano: 1 id. efectos. 
Muaf:., Fernández y Ca.; 80 cajas cer-
veza 1C Id. aceite, 5 id. conservas y 5 id. 
lacones. 
J. MofiU: 216.575 sacos carbón. 
V. Serrano y > • 240 cajas leche. 
Orden: 1 id. ef^ctot', 700 ss^os arroz. 
Para Clenfuegos 
Cardona y Ca.; 950 sacos arfoz, 126 id. 
almidón y 100 cajas cerveza. 
Bengochea y O . : 40 id. id. 
F . Gómez; 5 bi-.'tos efectos. 
J . Villapol; 16 id. id. 
Ayo y Fernández: 4 id. id. 
Range;, Novoa y Ca.; 2 id. id. 
J. García y Ca.: 16 id. id. 
Gómez T. Schult: 1 id. id. 
C. Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
Orden; 99 id. ferretería y 249 fardos 
S^cos. 
1 4 6 8 
Goleta inglesa " E . M. r^'-erts," proce-
dente de Pascógoula, cr i.1 aada a J. Cos-
t 
Orden; 12,018 p;eza¡: nadera.-
1 4 6 9 
Vapor americano '"v'iami," procedente 
de Cayo Hueso , corsignado a O. Lawton 
Childs y Ca. 
L . F . de Cárdenas: 24 huacales árboles. 
Gwlnn y GOWÍ .Í: 375 pacos abono. 
J . L . Stowei- . 4 pianos. 
G. Prats: 1 i | . 
1 4 7 0 
Vapor danés "Polarstjerwen," proceden-
te de Filadelfia. tonsisnado a L . V, Placé. 
Cuban .r:4dh g y Ca.; 5,218 toneladas 
carbón. 
1 4 7 1 
Vapor inglés "Berwlndvale," procedente 
de Newport, cousignado a Havana Coal Co. 
A la miima: 8,150 toneladas carbóii. 
C. H. Stepleton: 2 bultos efectos. 
Obligaciones segunda brpo-
tera del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones nipotecarías F. 
C. de Cienfuegoa a VUl-.-
clara 
lá. id. segunda Id • 
14. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlón 
Id p r i M e r a Id. Gibar* a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
CompafiH de Gas y F.lec 
tricidad 
Bono* ;IP \f Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. ten 
circulación 
Obllgaclont-s generales (per-
petuas) consolidadas de 
lot F. C. U. de la Ha-
bana 
^nos de la Compañía de 
Gas Cubana 
BOBOS segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
I < e m hipotecarios Central 
asm'arero "Olimpo". . . 
14. Ídem < entra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . -
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad di la Ha-
bana. 
RmrM-éotlto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
'Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
•aneo Español de la Mía 
de Cuba 
Banco igrlcola do Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^imprñít do Ferrocarriles 
Vnidoe do la Habana 7 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Oon̂ afila Eléctrica do aan-
tiago do Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Coir.nañía Cubana Central 
Rallway'a Llaaitod Profo-
ridas 
14 14. (eomunee) 
Fn-TocarrU do G i b a r a a 
Holgvis 
Ca. Cubana do Alumbrado 
do Gas 
D'cne d<* la Habana Prefe-
rentes. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .0 la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía do Conotruccie-
nes, Reparaclonet y Sa-
«•aadonto de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Raflwnr*"» L i eh t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
i \!iór.ima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Sníritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
AI-—cenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fcmenfn Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdena flty Water Workt 
Tompany 
Ca. Puerios de Cuba. . . . 
Ca E^ctrica de Marianao. 


























































El P̂ eretarlo. 
Froneioee J . Sánehaz, 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Asoci» de Dependientes 
deiConierdo de la M i n a 
S e c r e t a r i a 
Junta General Ordinaria.—Primer trimea-
tre de 1913. 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 27 del mes actual, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro social, la Junta General ordinaria 
correspondiente al primer trimestre del 
año en curso. Se advierte que con arr& 
glo al inciso cuarto del artículo 11 de loa 
Estatutos, sólo tienen derecho a conci> 
rrir a dicho acto, los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al corriente y 
que estén provistos del recibo de cuota de 
este mes. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes, día 25, podrán los señores asocia-
dos que lo deseen recoger en esta Secre-
taría un ejemplar de la Memoria trimes-
tral de que se ha de dar cuenta en esta 
sesión. Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 21 de Abril de 1913. 
E l Secretarlo, 
Ignacio Llambias. 
4597 7-21 
B O L S A P R I V A D A 
COTUAaOKJB VALORES 
A B R E 
Blllo'.e- del Banco Español dé la Isla da 
de Cuba, di 3 a 4^ 
Plaia española contra oro español 
98% a 98% 
Greonbacl» contra oro eapaflo] 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondo» PObiieoo Valor Pj5. 
LTnpréstlto de la República 
de ruba 110% 11414 
Id. de la Ropdbllca de Ca-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
OblígacioLet Primera hiñó-
t e c a d e l Asuiiíamlonto 
do la Habana 1J5 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio, para genv 
ral conocimiento, que hasta las nueve da 
la mañana del día 23 del mes corriente, 
se admiten proposiciones, en pliegos ce-
rrados, para la demolición de los altos do 
la cocina y de la despensa de la Quinta 
Covadonga. Lds pliegos se recibirán en 1» 
Administración de dicha Quinta, y en la 
misma está de manifiesto el pliego de coa 
diciones. 






fABRICA DE HIELO" 
PROPiElíSIS DE IAS CERVECERIAS 
" I A fROPICAL" y " T I V O l l ' 
Por orden del señor Presidente se coa» 
\oca a los señores accionistas de esta 
Compaúía para que el domingo, 27 del ac-
tual, a la UNA de la tarde, concurran a la 
caea d j BANCA de los señores N . G E L A T 3 
J CA., calle de Aguiar número 108, con 
objeto de celebrar la segunda parte do 
la junta anual reglamentaria. 
Habana, 22 de Abr i l de 1913. 
E l Secretario, 
L lo29 5t-^ 
O T A R I O D E L A ?vfARTNA.—Edición de la taFde,—ÁíríJ L'L' ,1c 1913. 
H A B A N E R A S 
E n v íspera áo viaje. 
Anoche, en c! hotel Si cilia, reunié-
ronse muehaa de. las amistades de los 
Marqueses de Maury para darles sñ 
despedida. 
"Embarcarán mañana. 
A c o m p a ñ a d o s de su hija, la gentil 
s eñor i ta Gloria Maury. emprenderán 
viaje en el Gobernar Cobb para diri-
girse primeramcnle. a Xueva ^ ork y 
permanecei- en aquella capital algunas 
semanas. 
Cont inuará flespi}^ viaje a Europa 
para r.-gresar a MI habitual residencia 
de París . 
Se van los' Manjiiesrs de Maury, 
tras una estancia ezi la Habana de dos 
meses, dejando en nuestra sociedad 
hondos afectos y s impat ías . 
¿ Y qué decir de Gloria? 
De su paso por los salones habane-
ros queda, como huella imborrable, el 
recuerdo de su gracia, de su dist inción 
3- de su esprit. 
L l e v / n un viaje fe l ic í s imo 
• • • 
E l sucres de anoche. 
No fué otro que la señorita Meree-
'des Padrosa en su presentación ante 
el selecto auditorio reunido en los sa-
lones del Conservatorio Nacional. 
¡ U n a maravil la! 
E l arte de la joven pianista, su eje-
rue ión , su maestr ía , todo es sorpren-
dente. 
—"No he oído nada mejor."" 
Así decía Laureano Fuentes, un 
maestro que ha recorrido, oyendo emi-
nencias, las priine'raS íialas de concier-
to del mundo. 
. ; Q u é testimonio mejor? 
Hubert de Blanck, Anselmo López, i 
Isidoro Corzo, Dionisio Velasco y otros , 
muchos más. profesores y crít icos que j 
son verdaderas autoridades en mate-; 
r i a artíst ica, se mostraban sorprendí- j 
dos. 
No hay en la. Habana precedente de j 
nada igual. 
Incomparable! 
L o que ha hecho anoche la joven pia-
nista aragonesa es un verdadero pro-
digio. 
U n portento de arte. ' 
Mercedes Padrosa aparecerá de nue-
vo el jueves en esos mismos salones del 
Conservatorio Nacjo.nal.y a buen segu-
ro que se renovarán, , en su honor, las 
ovaciones tributadas anoche por un 
públ ico lleno de entusiasmo y sobre-
cogido de admiración. 
No se cabrá el jueves en aquella ca-
l i , honrada anoche, una vez más, por 
una gloria del arte. 
. . . , » 
* • 
De vuelta. 
Después de una prolongada estancia 
cu San Diego de los Baños regresó 
anoche el decano de los temporadistas 
del lugar, el muy s impát ico doctor Mi-
guel Angel Cabello, tan relacionado 
en los mejores círculos de la sociedad 
habanera. 
Deja la temporada, según me de-
cía, en plena animación. 
Me habló de Olimpia Linares. 
Y me habló para encomiarme su be-
lleza, su gracia y su s impatía , de la 
que están encantados todos los tempo-
radistas. 
L a s aguas de San Diego han sido pa-
ra la salud del doctor Cabello por ex-
tremo beneficiosas. 
Viene mejoradís imo. 
Ecos de lina boda. 
Boda muy s impát ica y muy intere-
sante que tuvo celebración el sábado, 
a las nueve de la noche, en la iglesia 
del Esp ír i tu Santo. 
L a novia, encantadora! 
E r a Josefina Nuevo López, una se-
ñor i ta cuya belleza parecía redoblarse 
en la noche más feliz de su vida con 
las galas nupciales que la adornaban 
y que tenían por complemento un ra-
mo, aprisionado entre sus manos, de 
los raá.s primorosos que han salido de 
los jardines de E l Clavel. 
• Josefina unió su suerte, en aras de 
un amor purís imo, a los del correcto 
y apreciable joven L u i s García y Gar-
cía. 
Boda de amor! 
*» Por esto mismo, llena de encanto, 
de s impatía y de interés. 
L a ceremonia, celebrada en presen-
T E A T R O S Y A R T I S T A S l o s s u c e s o s 
c ía de invitados numerosos fué apa-
prinada por los distinguidos esposos 
María Zárraga y Eugenio Alvarez Her-
nández. 
Mis votos ahora. 
Sean para Josefina y sean para 
L u i s por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
• • 
Otra boda. 
{Se celebró, al igual que la-anterior, 
en la noche del sábado. . , ) 
Los novios? 
E r a n la bella señorita Clomentina 
Coello y el s impát ico joven ü r s u l o 
Doval y de !a Torre, quienes vieron 
así realizados, ante los altares de la 
parroquia del Angel, sus sueños de 
amor y de ventura. 
Preciosa lucía la novia. 
Muy elegante era tu tmlciic y así 
también el ramo de mano, que era del 
modelo Grazi-ella, uno de los más re- , 
nombrados, por su arte y su belleza , 
del jard ín de los hermaBtffi Armand. 
Padrinos, de la boda fueron la res-: 
petable madre de la desposada, señora j 
Mercedes de la Torre Viuda de Dobal. 
y el doctor J o a q u í n Coello y Marruz. 
padre del novio, actuando como- testi-
gos por parte de éste él coronel F e r -
nando Pigueredo. Tesorero General de 
la Repúbl ica , y el doctor Cosme de la 
Torricnte, futuro Secretario de Es ta -
do en el Gabinete del nuevo Presidente. 
Y como testigos de la novia el doctor 
.Matías Duque y el señor Marcelino 
Díaz de Villegas. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
• n 
• • 
E s t á de gravedad una dama. 
Me' refiero a la respetable señora 
Leonor MontalVo de la Guardia, ma-
dre amantísiraa de dos queridos com-
pañeros en la crónica, Antonio de la 
Guarda, de E l Día, y José de la Guar-
da, de E l Triunfo. 
U n ataque cerebral la acometió vio-
lentamente en la madrugada del do 
mingo haciendo temer en más de una 
ocasión por su existencia. 
E n aras de ésta acude la ciencia, 
hasta agotarlos, a todos sus recursos, 
Grrande es el peligro. 
Pero no 'está perdida la esperanza 
de conjurarlo merced a los esfuerzos 
que realizan los eminentes facultativos 
encargados de la asistencia de la dis-
tinguida dama. 
¡Quiera el cielo que así se consiga 
en breve t é r m i n o ! 
• * « 
Sobre otra enferma. 
E s una bella dama, joven y distin-
guida, Otilia Bachil ler de Morales, que 
se encuentra postrada a consecuencia 
de un accidente que sufrió al resbalar 
en la escalera de su casa 
U n a dislocación de un pie que la 
obliga a una quietud prolongada. 




M a ñ a n a r e n el Conservatorio del no-
table profesor, habrá un gran con-
cierto. 
Segundo de prueba de estudios. 
Y que promete resultar tan selecto 
y tan lucido como el que tuvo celebra-
ción el sábado en los salones de la bri-




Ese día, festividad de las Hermi-
nias, no podrá recibir a sus amistades, 
por motivos de salud, la siempre bella 
Herminia Del Monte de Betancourt. 
Me apresuro, por expreso encargo, 
a hacerlo así público. 
* 
E s t a noche. 
Inaugurac ión de la nueva tempora-
da de zarzuela de Albisu. 
F i g u r a en el cartel María Severini. 
ENRIQUE F O N T A M L Ú S . 
L A C A S A O Ú Í Ñ T A N A 
J o y e r í a fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A . , Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
E L M U S E O D E L A S C A L A . 
En el pasado mes de Marzo fué inau-
gurado solemnemente en Milán el primer 
Museo teatral italiano, museo que es, sin 
duda alguna, el más rico y el más com-
pleto de los museos teatrales del universo. 
No be visto en lengua castellana ningu-
na noticia de la formación e inauguración 
de esa gran obra de arte, y creo que es 
oportuno informar a los lectores sobre 
la artística institución, decir algo de su 
constitución y de su apertura. 
La labor de formar e! museo teatral fué 
iniciada por un anticuario que sa nombra 
Julio Sambón. Este señor, que es de ori-
gen napolitano, conoce mucho la ciudad I 
de Milán y es aficionado a las cosas de ! 
teatro. 
Tiene un hijo en París dedicado al co- ' 
mercio de objetos históricos. 
Hallándose en la villa del Sena. Sam-
brón fué poco a poca con admirable pa-
ciencia y" constancia ejemplar, reuniendo 
todos aquellos objetos que tuvieran nexo 
con la vida del teatro y de ese modo llegó j 
a poseer una magnífica colección de joyas I 
artísticas, colección donde figuran desde 
las obras de la más remota antigüedad 
hasta las de los tiempos actuales. 
Vasos griegos coñ dibujos que represen-
tan argumentos de piezas teatrales, rerra-
cottas, bronces, monedas, placas, estatui-
llas, máscaras, porcelanas, instrumentos 
de música, esculturas rarísimas, retratos 
de autores, actrices, actores y directores 
ae orquesta, autógrafos valiosos y origi-
nales de obras notables, ordenados y clasi-
ficados con escrupuloso cuidado, constitu-, 
yen el preciado caudal de recuerdos que 
fué agrupando el benemérito señor Sam-
bón. 
Entre las obras de alto mérito que exis-
ten en la colección pueden citarse repre-
sentaciones de actos del Circo y del Hipó-
dromo, máscaras de la Roma Antigua, por-
celanas Vieux Saxe, Frankental y Capo-
dimonte; un retrato de Lekain, hecho por 
la señora Labille Quillard: un retrato de 
tamaño natural, del actor Bjancolelli, otro 
retrato magnífico de la Malibrán; una mi-
niatura de Quaglia que representa a la 
Grassiui: cerca de ochocientos autógrafos 
de Beethoven, Donizzeti y Bellini. 
En una serie de fotografías que reprodu-
cen objetos de la gran colección, he visto 
un vaso del siglo V, encontrado en Sici-
lia, que representa tipos cómicos; un ra-
ro abanico japonés; la reproducción de 
una de las salas dedicadas al melodrama 
y a la tragedia, con un retrato de la Ma-
librán. 
E l Comité organizador del Museo logró 
reunir, por medio de una suscripción el 
dinero necesario para pagar el anticuario 
Sambón y satisfacer los gastos de se-
guros y transporte de París a Milán. 
Instalado el museo, se inauguró con 
grandísimo lucimiento. 
Ettore' Modigliani y Cerrado-Ricci pro-
nunciaron, bel l í s imos, discursos sobre la 
historia del arte y asistió al acto el Mi-
nistro de Instrucción Páblica. 
L U C R E C I A BORI 
E n ' u n a carta que ha recibido última-
mente un dilettante. habanero de Nueva 
York, se da cuenta de los triunfos que 
ha alcanzado Lucrecia Bori en el Metro-
politan Opera House. 
"Ha sido—dice el que escribe, refirién-
dose a la diva—calurosamente elogiada y 
estruendosamente aplaudida. Voz extensa 
y bien timbrada, dominio del canto, agili-
dad, gracia, temperamento artístico, cuan-
to puede exigirse a una diva de los tiem-
pos actuales lo tiene la gran cantante es-
pañola." 
A L B I S U 
L a Compañía de Opereta y Zarzuela de 
Gil, se prefientará esta noche en Albisu. 
El programa de la inauguración de la 
temporada es atrayente: 
"La niña dé los besos," E l cuarteto Pons 
(estreno),'}- "Las brlbonas." 
Actuarán María Severini y Ltlz Barri-
laro y Madurell, Escribá y Arnaldo. 
M A R T I 
"La niña'de" los besos" continúa en el 
programa. -
Ha sido la obra que más ha gustado al 
público de Martí. 
M D E S P A D R O S A | 
BI primer coueierto de la eminente j 
pianista Mercedes Padrosa fué u n ! 
é x i t o grande. 
A pesar de la fama de que venía | 
precedida, elogio previo que en mu-! 
chos casos suele ser perjudicial para j 
rl reconocimiento del mér i to , la seño-
rita Padrosa fué aclamada entusias-
irunente por las personas congrega-
das anoche en el Conservatorio Na-
cional de la Habana. 
F.o que dijimos d ía s pasados, de que 
ninguna artista de mayor méri to nos 
había visitado, lo repet ían ayer cuan-
tas personas oyeron a la maravillosa 
concertista española . 
Joven, linda, genial, ha puesto ya 
su nombre en primera línea entre los 
grandes maestros dé t o l o el inundo. 
m programa anunciado lo eje-
Siendo la música muy grata, por su va-
riedad, ligereza y animación y la letra 
graciosa, tenía que agradar indudablemen-
te y mantenerse como se ha mantenido 
sin aburrir al soberano Juez. 
"Enseñanza libre" está anunciada pa-
ra la segunda tanda. 
La señorita Ginés hará el papel de Pura 
v el señor Noriega se ha encargado del 
role de Agapito. 
En la tanda final se representará "Los 
nenes.,r 
C A S I N O 
E l cartel del Casino anuncia el estre-
no de "María de los Angeles" para esta 
noche, en la segunda sección. 
En primera tanda se pondrá en escena 
" E ! perro chico," la chistosa obra que tan-
to ha hecho reír a los espectadores del 
teatro de ".a calle de Mo'nserrate. 
"El señor Joaquín" ¿e representará en 
Cltima tanda. 
Pronto empezarán los ensayos de "La 
Corte de Faraón." 
H E R E D I A 
Esta noche reaparcerá en el teatro de 
Prado y Animas el notabilísimo actor có-
mico José Palomera. 
E l aplaudido artista satisfará con su ex-
celente labor, a los espectadores más exi-
gentes, t 
Palomera es de los que saben hacer reir 
hasta a los enemigos de la risa. 
L O S P A L A C I O S 
Los Palacios, pareja de bailarines, se 
presentarán al público habanero, por se-
gunda vez, en el Gran Teatro del Politea-
ma la noche del primero de Mayo. 
Darán a conocer nuevos bailes y serán 
aplaudidos y elogiados, como lo fueron 
cuando actuaban en el Casino. 
N O R M A 
Una cinta de gran mérito artístico se 
exhibirá en el salón Norma esta noche. 
La Empresa de Norma no se descuida 
en la variación de las películas y ofrece 
novedades diariamente. 
Y por ello va de éxito en éxito. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
A L B I S U . — " L a niña de los besos," " E l 
cuarteto Pons" (estreno) y " L a s bribo-
nas." 
P A Y R E T . — " L a Cas i ta Criol la" y " E l 
Albur de Arranque." 
C A S I N O . — " E l perro chico," "María de 
los Angeles" (estreno) y " E l s e ñ o r Joa-
quín." 
M A R T I . — " L a niña de los besos" "Ense-
ñanza libre" y "Los nenes." 
P O L I T E A M A . V A U D E V I L L E . — " G u a r d i a 
maravilloso," "Cosas de primos" y ' 'Los 
guapos." 
DEPOSITO "CAS FILIPIMA5» H A B A M A 
• •• 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón . 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscoit giac*. 
Bcheniis sirven A domicilio. 
T E A T R O * ^ H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I D A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diar ia .—Los domin-
gos y d ía s festivos, m a t l n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas. . . . 
Lunetas delantera con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 
Entrada a tertulia. . . T . . 





cuto de manera primorosa, llegando 
al prodigio cuando el "'Prahidium und 
F u g l e " ( D . dur ) de Bac l i : a 'AlAbert , 
y ' ' E s t u d e , " op. n ú m . 4 de Chopin. 
P a r a ol segundo concierto, que ten-
drá lugar el d ía 24 del corriente, tam-
bién en el Conservatorio Nacional, 
Galiano 47, anuncia la señor i ta P a -
drosa el siguiente programa: 
— I — 
Sonaten. núm. 10, Scarlatti. 
Grande Sonate, óp. 53, Beethoven. 
Alegro con brío. Introduzione (adagio 
molto). Rondó-Prestissino. 
— I I — 
Impromptu, óp. 36, Chopín. 
Etude, óp. 10 núm. 8, Chopín. 
Valse, Chopín. 
Fantassie, óp. 49, Chopín. 
— I I I — 
PapiHons, óp. 2, R. Schumann. 
Der Ritt der W a l k ü r e n . Wagner-Brassin. 
Jota Navarra, Larregla. 
Piajio Cola RONISCH. 
Entrada personal, $1-50. 
Otro éx i to enorme, indiscutible. 
D E T E N I D O P O R H U K T O 
E n la esquina de ViTtmKs v - Z » 
lóete el vigilante :»-!4 Retuvo al .Man-
eo Pedro Barbis y Pita, siu ocupación 
ni domicilio, por a.-usarlo un : depen-
diente de la.peleteria " E J Sol, Jiom-
brado J e s ú s Ferreiro, de baher Imita-
do en diebo estableeimiento dos pares 
de zapatos de niños, valuados eu dos 
pesos cincuenta centavos. 
Ai detenido, que ingreso en ol vivac, 
sé le ocupó el cuerpo del delito. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A - I O 
Trabajando ayer con una manda-
rria en tes obras de! alcantarillado, 
se le safó la max.a a ésta, y toloteen 
la cabeza, sufrió el obrei'p Ma.v.mino 
Riqucra Várela, ¿tía hen-Ja :-ontnsa en 
la región occípi io fi-ontal. Je pronos-
tico leve. . . .,. 
E l lesionado ^oasó a su donneilio. 
M U E R T O E L P E R R O . . . 
José Sauzo López, vecino del V e l a -
do fué asistido en ol sanatorio "t o-
vadonga."' de peciueñas h e d í a s cu les 
decios de la mano deredia. las cualc. 
lo causó un perro al morderlo, en los 
momentos de estar jugando con el. 
Diebo perro' fué muerto en el acto, 
v la policía dió cuenta de este becbo al 
JuzffaJo Correccional c o m p é l a t e . 
. H U R T O 
De la babitación qak en la casa de 
vecindad del Vedado, reside el blanco 
Manuel Ojeda Cabral . le hurtaron de 
un escapaiate. un reloj de oro ebn &U 
leontina, y un portamonedas con un 
centén. ' 
Se ignora quien f u e d a ser el autüi 
de este becho. 
A R R O L L A D A POR UN T R A N V I A 
L a negra Lina Mora Montalvo. de 
80 años, vecina de A n t ó n Reno 79. fué 
asistida ayer tarde en el centro de so-
corro del tercer distrito, de desgarra-
duras en él antebrazo derecbo. de ca-
rácter leve. 
Estas lesiones se las causó un tran-
vía al arrollarla en la calzada del 
Pr ínc ipe Alfonso esquina a Carmen. 
Kl lucho, según testigos, fué casual. 
UNA D L X U N C T A 
L a comadrona Joaquina Díaz Leo-
pali. ha denunciado a la policía, haber-
se publicado en el periódico ' ' C u b a " 
un suelto titulado " U n a denuncia gra-
v í s i m a . " " L a muerte de una mujer 
embarazada." ' " L a mató la comadro-
n a , " y como quiera que dicho suelto 
se refiere a ella que vivo en la casa 
Campanario 191. pide se hagan inves-
tigaciones sobre este particular, que es 
incierto, y que le perjudica entre su 
clientela. 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
gado de guardia. 
E N L A F Á B R I C A D E V I D R I O S 
Tomás Alvaro/. Blanco, vecino de 
Rodríguez S. en Jesús del Monte, al 
estar trabajando en la fábrica de vi-
drios establecida en Hacendados, le ca-
yó encima un. hierro caliente, causán-
dole quemaduras en la mano derecha. 
. E l hecho fué casual. 
P H L S L N T A C I O N 
E n la quinta estación de Pol ic ía se 
presentó ayer el mestizo Rogelio Val -
i des Regueyra, vecino de Zanja 6t). ma-
j nifestando que al tener noticias de ha-
i liarse reclamado por el Juez Correc-
| cional de Alacranes, por el delito de 
j estafa, venía hacer su presentación, 
j Como V a l d é s no pudiera prestar 
[ fianza para gozar de libertad provisio-
nal, fué remitido a l vivac a disposición 
de la autoridad que lo reclama. 
L E L L E V A R O N E L R E L O J 
A J o a q u í n Alvarez González, veci-
no de Camagiiey, y accidentalmente en 
Riela número 91, al salir de una casa 
de tolerancia en la calle de San Is i -
dro, le sustrajeron un reloj de oro con 
su dije, que aprecia en lo centenes. 
Alvarez ignora quién fuera el la -
drón. 
T A T A N O S T R A U M A T I C O 
E n el hospital '/Mercedes" fuó asis-
tido ayer de tétanos traumático , e¡ 
menor mestizo Jul io Menocal del Sol, 
de 6 años , colegial y vecino de la calle 
10 número 187. 
Dicho menor sufr ió hace día^ una' 
lesión, sin qüc Sus familiares le dieran 
importancia. 
L a policía levanto acta de este he-
cho dando cuanta al Juez de euardia. 
Para los dolores mensuaíes de las da-
mas y los de! estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rirera. Fíjese que 
el iegítlmo lleva la palabra Rivera sobre 
una ^andera española. 
C O N C I E R T O 
E n el Malcón por la Panda de IMúsic 
Cuartel General, hoy. martes de 
30 a 7 P. M. 
1. —.Marcha Presidencia), A. Uodr 
Fcrrer. 
2. —Overtura de la ópera "•.Marta," 
tou. 
3. —Intermezzo " L ' Arlesienne.'" Rize| 
4. —Reminiscencia de Verdl, Godfrey 
5. —Danzón de J . Anckermann 
sita Criolla.'" F . Rojas. 
6—Two Step "Pride of the Resim 
M. AV. Meyers. 
J . Molina 
Fio. 
Torres. 
Capitán Jefe de la Banda. 
G U I A M E D I C A 
Qué contiene la 
Medicameuios. las 
l icscnpcum de los 
dósis . las entVniie. 
ilades en (|ne se empican, un Compeá-
dio a l f a b é t i c o de las aguas miueraleá 
una Se lecc ión de las lucjorcs fónnu! , 
las. un memoria l t e r a p é u t i c o y nja. 
chos datos ú t i l e s , por P. U \Tapoleón 
t 'hernoviz . (Quinta o lición ,1,. p j ^ 
refundida, a u n i c u t a d í s i u i a y puesta al 
corr iente de hi ciencia. 
Contiene óóO figuras. Dos gruesos 
v o l ú m o u e s encuadeniados ^6.00 plata 
e s p a ü o l a en la " ' L i b r e r í a Nueva ." ,(é 
Jorge .Morlón. Dragones frente a! tea-
t ro de Martí . Apar tado "ióo. teléfono 
A 2717. 
Esta obra se remite franco de porto 
y* cer t i f icada a cualciuier p.into le 
la-fsla por.$6.00 moneda americana-
A N U N C I O S V A 1 Í 1 0 8 
R A Y O S X 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
CORRIENTES s DE a ALTA v, FRECUENCIA 
Y otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar. N'curai-
gias faciales ^ otras afeccionss de origen 
dentario. 
G H O E N l A l d e l Doc lor laMela 
Dentista y Médico Cirujano. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 Ab. 
" A V I S O 
A las personas que tengan alguna com-
postura o trabajo pendiente de entrega en 
"La Estrella de Italia" (Casa de Pagiiery) 
se les avisa pasen a recogerlos antes del 
26 del corriente, en cuya fe3lia me haré 
cargo de la mencionada casa, salvando mi 
responsabilidad respecto de cualquier re-
clamación. Habana, Abril 20 de 19J3; 
Sandalio Clenfucgos y Ca. 
C 1320 3t-21. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor tipo 
"llama de retorno." portátil, eu buen -.i-
tado de uso y capacidad para 25 caoa:;03. 
Cruselias, I-Ino. y Ca., Príncipe Alfonso Ü14. 
C 1013 26t-2tí Mz. 
S E V E N D E UN CABALLO MANSO PA-
r?. uso de familia, con sus arreos y el 
coche (Victoria) barato. O. A. Hornsby. 
Obispo 53 (Edificio del Trust ) 
C 1312 4tr2] 
FARMACEUTICOS 
Para un;, botica se solicita un Kcseute. 
Informan en Salud 123, esquina :i Belas-
coaín. Dirigirse a R. Menéndez. 'm 
4641 •IMS ^ 
D O C T O R P . A . V E ^ E F O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra. vejis« 
paración de la orina de cada riñórt >'' 0* 
uretroscopios y cisloacopios :i\ítá moJernO* . 
Couanltns en IVoptnuo Bl, baijo». ele 4VJ u Wfa 
TELEFONO E-1354 
414S 2tíni-8 261-8 Ab. 
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fer/uginosos y ^ n' 
ca agua estomacal del c n p t Y . Pucdeu di-
rigirse al Hotel "Delicias: del Cjpey" c 
forma Abelardo Márquez, en Ma .ruga. 
454C 26t-16 Ab. 
D R . G A B R I E L M . I M U 
Nariz, garganta y oídos. EspeclaüBta 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1-
Consultás de 1 a 3 en Amistad ^ . vo-
micillo. 21 entre B y C. teléfono F-311». 
1088 26-í Ab 
C A L Z A D A D E i M I A 
F r e n t e a l H o s p i t a l " L a s A n i m a s 
Se alquilan 2 -beimosas casas, nún ^ 
99 y 101. modernos, con portal 




D R . P E R D O M O 
D O C T O R G A L V E Z G U I I L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E * 
K E K E O . — S I F I L I S 7 H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Ooxuiütas de 11 » 1 T de 4 » 5. 
4 9 ' H A B A N A 49. 
C O L U M B I A 
G R A F O N O L A S 
Y 
D I S C O S D O B L E S 
PTDA CATALOGO 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
:s- i ib . | C 1190 alt. 10-3 
A b a n i c o < í I M P E R I O , , 
Est.lo Luis XV, pintado en pergamino, modelos exclusivos de ia casa. 
Famb.én se ha recibido un Kran surtido en papel y seda para este ve-
rano con pinturas de flores y paisajes.—TODO D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
n h ¡ ^ „ i iQ . .T ( . iRfnnn A - 2 8 7 2 - - L ó p e z y Sánchez . 
C 1330 « t : : 
C O M B A T E e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A SALUD, 
H A C E RISUEÑA L A 
VIDA. NO 
IRRITA. 
D E L DR. 
SE P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Bot ica "SAN J O S E ' - H A B A N A NUM. 112 
AL CONTADO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , •" ' . 
RELOJES de pared y de bolsil lo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: : P O R B E R N A Z A 1 6 : : 
C 1313 ¿O-Ab. 
Vías urinarias. Esirecnez O' la 
Venéreo. Hfdroce!e Sífilis tratada por _ 
606. Teléfono A-5443. vm 
Mar'a número 33. 
2C-
inyecclón del 
12 a 3. J e s í s 
1063 
R O S A L E S . 
P U N T A S D E SALON'. 
A F E O L E S D E S O M B R A . 
M E O L E S F R U T A L E S , E T C . 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
B O U Q ü E T S D E NOVIA, 
R O S A S D E T A L L O L A R S 3 , 
C O R O N A S , C R U C E S , E T C . 
Pida nuestro Gatáiago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N Q . 
A. Cast i l lo 9. Telf . B-07 y 7029 
ffx A R I A N A O 
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